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FÖRORD
Vid avdelningen för lantbrukets hydroteknik har i samband med 01 ika under-
sökningar och försök samlats en avsevärd mängd grunddata om svenska åker-
jordars fysikal iska egenskaper. Dessa data är av betydande intresse även
fristående från de undersökningar där de framtagits. De har därför samman-
ställts i här föreliggande skriftserie "Studier av markprofiler i svenska
åkerjordar. En faktasammanstäl1ning.'l
Det sätt varpå grundmaterialet insamlats gör att många personer inom forsk-
ning och försöksverksamhet vid avdelningen medverkat i arbetet. Professor
Sigvard Andersson och docent Paul Wiklert har utvecklat den analysteknik
som tillämpats l iksom formen för redovisningen av materialet i tabeller, dia-
gram och planscher. De har också i fristående publ icering ingående beskrivit
vissa jordprofiler. Hänvisning kan här främst göras till uppsatsserien "Mark-
fysikal iska undersökningar i odlad jord" i tidskriften Grundförbättring.
! arbetet med den här aktuel la redovisningen har Paul Wiklert och laboratorie-
assisten~ Ylva Nedås framställt tabell-, diagram- och planschmaterialet. Agro-
nom Bengt Weidow har gjort visst förarbete till den skrift] iga kommenteringen.
För analysarbetet har Paul Wiklert ansvarat. Paul Wiklerts död 1977 medförde
emellertid att arbetet med redovisningen fick uppskjutas. Delarna II, I II och
IV hade då utkommit med Sigvard Andersson och Paul Wiklert som författare
(Stencil tryck 104, 105 och 106. Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Upp-
sa l a) .
Först nu har det bl ivit möjl igt att återuppta arbetet. Det är nu agronom
Ingrid Karlsson med undertecknad som projektledare som arbetat med färdig-
stäl lning av det omfattande materialet och utformningen av de därtill höran-
de profilbeskrivningarna. Margit Zetterberg har som sekreterare nedlagt ett
omsorgsfullt arbete med renskrift och arrangering av text och figurer. Den
skrift som här förel igger utgör del VI I l .Totalt omfattar skriftserien 11
delar.
Arbetet har bekostats av Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt av försöks-
avdelningen för lantbrukets hydroteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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Heja skriftserien "Studier av markprofiJer i svenska åkerjordar'! omfattar
11 de ar med geografisk indelning av materialet. Delarna f6rtecknas nedan.
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KRUSENBERG NR 1, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 14.09. 954
Provplatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Krusenberg. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6626325/1604890. Läge i terrängen: Platsen I igger p~ ett fält
som i norr har gräns mot väg till Pottmyran och i väster mot gamla E4-an och
ett mindre skogsområde. Fältet bildar i norr en smal tunga som p~ b~da sidor
begränsas av skogspartier. Profilen är uttagen mitt i södra delen av denna
tunga.
Geologi. Slättomr~det begränsas i norr av ett moränområde, Danmarks allmänning,
från vilket sand och grovmo svämmats ut. I väster och sydväst gränsar det
ti l Mälaren (Ekoln). Slätten bryts av ett stort antal uppstickande berghäl-
lar. De lösa jordlagren utgörs av postglacial lera underlagrad av glacial le-
ra. l matJorden och i övre delen av alven finns en hög halt utsvämmad sand
och grovmo.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 35, 75 och 110 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 'I, fig. 1). Matjord: Mullfattig lätt mellanlera. Alv: Lätt mellan-
lera (lagret 20-60 cm) och styv lera (lagret 60-100 cm). Matjorden och alven
ned till 60 cm djup är texturelIt relativt jämnt uppbyggd. Lerhalten är här
29 vikt-%. Halterna fin- och grovmjäla är båda 8 vikt-%. Moinslaget, som domi-
neras av g rovmo , utgör 43 vikt-%. Halten sand är 9 %. Från 60 cm djup försvin-
ner de kraftiga inslagen av sand och grovrno, medan andelarna ler, finmjäla
och grovmjäla ökar.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är strukturellt jämnt upp-
byggd. I matjorden är aggregaten crumbartade och relativt stora. I övre och
centrala delen av alven går aggregaten mot fragmenttyp. Rot- och maskhålsfrek-
vensen är här mycket hög. Strukturen ger ett luftigt och luckert intryck. Un-
der 60 cm djup minskar aggregatens storlek något, samtidigt som den bruna till
mörkt bruna färgen blir ljust chokladbrun. Rotfrekvensen är relativt hög i he-
la profilen och ett flertal maskhål kan iakttagas på djupet 110 cm (planschens
H-snitt). Genomsläppi igheten för vatten är ned till 80 cm hög. Minimum för
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genomsläppl igheten ned till 80 cm djup finns i lagret 60-70 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4. fig. 3 och 4). Porositeten är till 100 cm djup
i genomsnitt 45,7 vol.-Z. Den är relativt jämn genom profilen med ett mini-
mum av 41,8 vol.-% i lagret 30-40 cm. Den strukturella vissningsgränsen ökar
med djupet och följer ändringarna i lerhalten.
Totalt kan profilen rymma 457,0 - 218,2 = 238,8 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Då rotframkoml igheten är god även på större djup i profilen, bör vattenför-
sörjningen vara god under normala kl imatförhållanden. För en exakt bestämning
av vattenmagasineringsförmågan i marken krävs fler bestämningar av vattnets
bindning vid 01 ika vattenavförande tryck.
Litteratur: Gumael ius & Paykull, 1865.
Ek. kartblad: 11 I 5a.
Tabell 1. Krusenberg nr 1, 1954. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktJoJ:1en, mm
Djup, Ler Finmj. GroVIDj. Finmo GroVIDa Sand Glöd
cm '~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
O~10 28 8 9· 8 35 8 4
10-20 28 8 8 6 37 9 4
20-30 29 8 8 7 36 8 4
30-40 27 8 7 7 37 11 3
40-50 36 9 8 8 30 5 4
50-60 26 9 6 8 37 11 3
60-70 53 12 7 6 18 1 3
70-80 59 18 9 7 3 1 3
80-90 52 19 12 10 3 2 2












Tabell 2. Krusenberg nr 1, 1954. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 2 1 2 5 8 16 21 43 100
10-20 2 2 1 2 4 7 16 23 43 100
20-30 2 2 1 2 4 7 17 29 36 100
30-40 2 2 1 2 4 8 16 31 34 100
40-50 1 1 1 2 4 8 21 32 30 100
50-60 2 3 2 2 5 8 13 16 49 100
60-70 O 1 1 1 3 7 17 32 38 100
70-80 1 1 1 2 6 12 27 35 15 100
80-90 O O 1 2 6 10 30 42 9 100
90-100 1 1 1 2 6 11 29 44 5 100
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Tabell 3. Krusenberg nr 1, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
c b c d e Id-ele-el f l e - f 1 g 1 e - g I h I i I i I k I m I "l I I
Horis. Mtrl Por-
_ .. Ya!tenhalt eller mängd j~~:~~roc,,_nt__~ ___1 S~~~. I Yoiymvikt, g/~m' I Krympning i % 1 k
djup i voj. vol. I em/tim
cm % % mQnn. I wottn. D"ff I'ff vid f. vaxt. I v. prov_ I okt. I torr I v. malt. . I Iuppifrån nedifrån I. I Dl. vj~zn. gr. vppt. b.: tagn. deficit S Yt Yv,m , hons. I vert. vol.
I' I J0-10 52• 1 ,47.9 I 42• 1_ 40.3 1.8 7.6 15.8 24.5 31.9 8.4 2.65 L~8 1.78 2.9 2.8 40.
I I I I t I I
,"'~'I ".4t"-'-'-~ 40.' -,., J, 5 ".7 ').4 n·J'i -"., I ,.661 '-50"'9 _'~""-_' ,,,
-"1"'_ W.J 56·7 '-6 6.6 '7." '9·6 "·9 l. 6.' '.60 I '·5' '.'9 I '.0 0.7 "
~.• , 5"'~' 1."·,j..56" 1 ':'-l---'-" _",' ".9 ".9 ,., '.60 '-56 '-9' '-7 ,. .'-4 ---. "I
I: I 1 . ,
40-50 55.4 i 44.6 i 37.7 36.3 1.4' 8.3 18.1, 18.2 32.8 3.5 2.69 1.49 1.85 2.6 l 1.7 31; ! ---..----- --- ~ ...._-....... ,,;""--_._- I ~-t----I
I il: ! ~ I50-60 56.0! 44.0 1 39.8 38.4 1.4 i 5.6 22.8 :15.61 36.0 2.4 2.66 1.49 1.90 2.3 . 1.4 . 170'
, 1 J. ,1 * '-'"'-"'- ,..20.0 i.50.0 ~7-40'J7 :61 "", ';.9 1_4504 '.9 ,." '- J9 '.6f 4.1 4.7 121
80-90 53.21 46.8 ! 44.7 44.5' 0.2 2.3 I 29.21 15.3 43.2 1.3 2.78 1.48 1.92 2.9 4.5 0.03
. 90-100 I 54.5 45.5 43.4 4~.;-~~~-r---;~ 29.0] 14.0 f--~.8 -~~7-;-~~~- ~1.95 2.1 3.6 -
S;o mm
218.2 \189.1l prof. 543.0 457.0 415.1 407.3 7.8 49.7 355.2 52.1
Tabell 4. Krusenberg nr 1, 1954. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
I a b 1 c __L d_J~_e_I__L~L_ g I h i i 1 j I k 1 J 1 _~__,--I "__,1 o --'I_~_'_p I_q-'---'-I__,__
I ~i~~si ~:;.- I vatten~all eller, mäng.~_i_~oly_m~r"."~mt v:d ett va:tenavförande tryck i m v. p. av
cm % 0.05 10 50 150! 400 1 3200 I
l i
0-10 47.942.1 32.3 21.713.9 6.5 2.7 I i ,
10-20 43.638,3 34.2 22.114.1 I
20-30 43.3 38,3 32.0 21.9 13.2
30-40 41.8 38 1 34.5 22.7
1
13.7 6.3 l 2.9 I: -./ +._--+~--I---------+--J---+---._--I·····-·······-l-- -_.--f---
40-50 44.637.7 34.5 25.0: 17.8
50 - 60 44. O 39.8 31. 5 20.7 14. 1 6 . 3 3. O
60-70 49.5 44.8 42.9 3).4 28.0 1 --
70 - 80 50. O 47.9 40.3 27.5 17 . 6, 6.8 :
, I
80-90 46.81 44.7 42.6 35.8
"
90-100 45.5' 43.4 40.3 33.4 '
'I S,a mm ,
i prof- 457 O 1 211.5










































Fig. 1. I<rusenberg nr 1, 1954.
Kornstorleksfördelning.

































































Fig. 3. I<rusenberg nr 1, 1954.
VolymsfÖrhåJlanden.
VolymproC:Cflt vottefl, w
Fig. 4. Krusenberg nr 1, 1954.
Bindningskarakteristikor.
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KRUSENBERG NR 2, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil ]fäl le. 14.09.1954
Provp]atsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Krusenberg. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6626230/1604900. läge i terrängen: Platsen l igger på ett fält
som i norr har gräns mot väg till Pottmyran och i väster mot gamla E4-an och
ett mindre skogsområde. Provplatsen är belägen ca 100 m söder om provplatsen
"Krusenberg 111 samt ca 320 m rakt öster om korsningen mellan gamla E4-an och
vägen mot Pottmyran.
Geologi. Slättområdet begränsas i norr av ett moränområde, Danmarks allmänning,
från vilket sand och grovmo svämmats ut. I väster och sydväst gränsar det
till Mälaren (Ekoln). Slätten bryts av ett stor antal uppstickande berghällar.
De lösa jordlagren utgörs av postglacial lera underlagrad av glacial lera. I
matjorden finns en hög halt utsvä~mad sand och grovmo.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittplanens
djup): 15.35,75 och 110 cm. Cylindriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med
4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullha!tig styv mellanlera. Alv: Styv
lera. lerhalten i mdtjorden är 35 vikt-%. Lagret 0-20 cm innehåller även en
stor andel utsvämmad sand och g rovmo , 8 resp. 30 vikt-%. Alven är texturelIt
relativt jämnt uppbyggd. Lerhalten är högst i lagret 20-30 cm med 61 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är strukturellt jämnt upp-
byggd. I matjorden dominerar aggregat som är relativt stora. Strukturen är
dock inte kokig utan aggregaten synes vara relativt jämnstora. Alv: De övre
lagren har en struktur bestående av mindre, fragmentartade aggregat. Rot-
och maskhålsfrekvensen är hög. Lagringen av de relativt väldefinierade aggre-
gaten ger i övrigt ett luftigt och luckert intryck.
Med ökat djup ökar åter storleken på aggregaten. Rot- och maskhålsfrekvensen
är på 75 cm djup alltjämt hög. Profilens krympningsegenskaper är påtagl iga.
Någon förtätad plogsula kan ej iakttagas på planschen. låga genomsläppI ighets-
värden i lagret 10-30 cm antyder dock att bearbetningsåtgärder försämrat
strukturen något. ! övrigt är genomsläpp! igheten för vatten mycket god i hela
profilen.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). I genomsnitt är porositeten
till 100 cm djup 45,3 vol.-%. Den är lägst i matjorden och högst i alvens
övre och centrala delar. Även den strukturella vissningsgränsen är lägst
i matjorden. Orsaken är att matjordens textur skiljer sig markant från pro-
filens textur i övrigt.
Totalt rymmer profilen 452,7 - 270,0 = 182,7 mm mellan helt utfylld porvolym
och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ned till en meters djup.
Då rotutveckl ingen är mycket god i hela profilen kan man anta att vattenhus-
hållningen är relativt väl tillgodosedd. En fullständigare bedömning av jor-
den kräver fler analyser av vattnets bindning vid 01 ika vattenavförande
tryck.
Litteratur: Gumael ius & Paykull, 1965.
Ek. kartblad: 11 I 5a.
Tabel] 1. Krusenberg nr 2, 1354. I<.ornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Gravma Sand Glöd S:a
cm '1E: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
___ .~~ 9~QO 2_~. __Q._0_06~ __O. O2Q,,-Q_6~~ 0,,-2 2. O %
0~10 34 8 5 10 29 9 5 100
10-20 35 10 7 5 30 8 5 100
20-30 61 11 8 8 6 1 5 100
30-40 59 16 10 7 2 1 5 100
40-50 59 19 11 6 2 O 3 100
50-60 56 22 11 6 1 1 3 100
60-10 53 21 13 7 3 O 3 100
10-80 45 22 16 11 2 1 3 100
80-90 42 19 15 15 6 1 2 100
90-100 49 20 12 12 5 O 2 100
Tabell 2. I<.rusenberg nr 2, 1954. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 1 1 2 4 5 12 16 58 100
10-20 1 1 1 1 3 5 11 17 60 100
20-30 1 1 2 5 15 20 17 17 22 100
30-40 O 1 2 7 21 33 25 10 1 100
40-50 O 1 2 6 19 35 33 4 O 100
50-60 O 1 2 5 18 30 38 6 O 100
60-10 O O 1 3 9 18 45 24 O 100
10-80 O O 1 3 8 15 44 28 1 100
80-90 1 O l 2 7 12 35 37 5 100
90-100 O O 1 1 4 8 23 35 28 100
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Krusenberg nr 2, 1954
Stockholms län












e i d - e t C - e! f I e- f I g ! e - g I h I i ---I i i k l ffi I "
Vattenhall eller mängd i "olympro-",,~t~_. J s~~~ol Volymvikt, g/om31 Krympning i % I k
mö',". I DOfl DOfl I v;d I 'o växt i v. p,ovo l akt. I tO" Vo mött. h' I t I I cm/,im
nedifrån I . I. vi$m. gr. uppt. b. I tegn. defldt S Y t Yv,m ans. ver. vo.
3.5 1 28.90.444·745.120-30 I 51.8 1 48.2
1 1 1 I I t 1 1 I I ~I I II-~=-~O+._~!.~1+~_:,-~45.'2_1_..±i·§,_~~~_+_4~~30.1 ,,: 14 •5 1. 39.1 5·5 12.76 1.42 1.87 4.0 -.i-T~- _.11..._
" 1,1' ,I40-50 ;5.~:1-rl:~_'_!~'~--i--42.2 ...9.:.6...!_~..:.!.J~~L,1i..5 37.9 4.3 2.75 1.45 1.88 2.7 I 3.7 . 455
50
0
6O j_5 2'9j,47.' 1 ".5 1 4'., t~-f"~~2I 2..s...:.~r--,r1.,'9, 3.7. 2 5.7 2.76 1.46, ~.8..'! _2'.9!.3.'L '-r
60-70 I 55·1 1 44.9 I 42.3 41~60.7! 3.3 28.01 13.6 37.2 4.4 2.76 1.52 I 1.93 2.3 3.9, 51
-----···,r-······--·--·-···.-.-I·--·--·-··---·...·.·-···-.__.._ .._. -~-~ ----~- ~-~----_.- .•..• ,. ~. •
i 1 i ,I' i i 1 I .!_70_~BO_J54.7-145. 3 43-5.~2. 8 ..CJ.-.2...L~~2, 13. 6[ 39.5 3.3 2.76 1. 51 I ~2~91_~~ZL_ L1 ... ,_
! 25
.4 ! 4 I o."! i 17 3 33.9I I 6 21.0 ~_' _ i~i.. ., I )e.) I '" U· -o_ori 58.1 41·9 3L + + I0-10 ; i
I ; , o
80-90 40.71 0.5 ~·.~_L~7..'..4..L_1_3:~1.3.2..:..±.l3.3 I 2. 7~J1.54 L_1.9!J~L~_ .._L_.44__ i
90-100 I 56.0 44·0 1 43.0 1 42.51 0·5 1.5 1 28.9 13.61 39.4 3.1 12.75 1 1.54 1 1.96 I 2.0 3.2 38
s,C mm I ! ' ,
i p,cf. 1547.3 452.7 1424.0 1417.2 l 6.8 1 35.5 ',270.0 1,147.21372.9 144.3
Tabel l 4. Krusenberg nr 2, 1954. Sammanställning av värden över sambandet mellan











39.,1 )5.5' no! 12.'1 ,., '0,·6 j- --,- II._~~- 20 1 41. 2: 37 . 6, 35. 2 27 •2 19•(. __.-r_ __~_ _. ----+-__-+ __+_ +__ u+._+ __~-:~~L ! + 'i~_4~~I·_4~1i_ I 37. 0 1 30.5, q j---I
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KRUSENBERG NR 3, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil1fälle.15.09.1954
Provplatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Krusenberg. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6626115/1604950. Läge i terrängen: Platsen l igger på ett fält
som i norr har gräns mot väg till Pottmyran och i väster mot gamla E4-an och
ett mindre skogsområde. Profilen är uttagen ca 90 m öster om det skogsparti
som begränsar fältet i väster och ca 90 m syd-sydväst om den utskjutande
skogsklädda spetsen belägen utmed fältets nordöstra sida.
Geologi. Slättområdet begränsas i norr av ett moränområde, Danmarks allmän-
ning, från vilket sand och grovmo svämmats ut. ! väster och sydväst gränsar
det till Mälaren (Ekoln). Slätten bryts av ett stort antal uppstickande berg-
hällar. De lösa jordlagren utgörs av postglacial lera underlagrad av glacial
lera. I matjorden och övre delen av alven finns en hög halt utsvämmad sand
och grovmo.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nens djup): 15, 35, 75 och 110 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. l, fig. l). Matjord: Något mullhaltig styv mellanlera. Alv: Mycket
styv lera (lagret 20-50 cm) och styv lera (lagret 50-100 cm). I matjorden är
lerhalten 39 vikt-%. Moinslaget, som domineras av grovmo,utgör 25 vikt-%.
Lerhalten når sitt maximum i lagret 30-40 cm med hela 81 vikt-%. Med ökat
djup minskar därefter ierhalten. Matjordens stora grovmoinslag har i centrala
och nedre delen av alven minskat till l vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur. Mat-
jord: Aggregaten är avrundade och relativt stora. Rotförekomsten är rikl ig.
Alv: Med ökat djup minskar aggregatstorleken. Aggregaten är av fragmenttyp.
Från 60 cm djup ökar åter aggregatens storlek. Desamma har nu bi ivit tydl igt
fragmentartade. Rotfrekvensen minskar snabbt, men ända ned till 110 cm djup
kan maskhål iakttas. Profilens krympningsegenskaper är påtagl iga. Genomsläpp-
I igheten för vatten har ett minimivärde i plogsulan. Även i lagret 80-90 cm
är värdet lågt. I övrigt är genomsläppI igheten hög genom profilen.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). I genomsnitt är porositeten
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till 100 cm djup 47,1 vol.-%. Den är högst i alvens centrala del, lagret 30-
60 cm. Den strukturella vissningsgränsen är markant lägre i matjorden än
alven.
Totalt rymmer profilen ned til l en meters djup 470,6 - 291,4 = 179,2 mm mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Den goda strukturen i hela profilen ger förutsättningar för rotutveckl ing
relativt djupt ned i marken. Vattenhushål lningen bör därför vara väl till-
godosedd. En fullständig bedömning kräver dock att analyser utförs för be-
stämning av vattnets bindning vid vattenavförande tryck på exempelvis 0,5 m
och 1, O m v. p .
Litteratur: Gumael ius & Paykull, 1865.
Ek. kartblad: 11 I 5a.
Tabell 1. Krusenberg nr 3, 1954. Kornstorleksfördelning.
Vikturocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Fin.mj. GroVIDj. Finmo GraVIDa Sand Glöd S:a
cm ..e:.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
.0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 37 8 7 11 25 7 5 100
10-20 40 7 7 10 25 6 5 100
20-30 61 A A 5 6 10 2 5 100i I
30-40 81 5 1 6 1 O 6 100
40-50 76 10 3 4 O l' 100o
50-60 56 19 12 7 A O 5 100I
60-70 52 20 12 11 1 O 4 100
70-80 55 21 11 7 1 1 4 100
80-90 52 18 13 11 2 1 3 100
90-100 51 16 13 14 3 O 3 100
Tabell 2. Krusenberg nr 3, 1954. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 1 1 2 4 6 12 19 54 100
10-20 1 1 1 2 5 9 19 32 30 100
20-30 1 1 2 6 14 18 23 21 14 100
30-40 1 1 3 7 15 17 27 22 7 100
40-50 O 1 3 7 19 27 29 13 1 100
50-60 O O 2 5 16 28 41 8 O 100
60-70 O O 1 4 13 22 46 14 O 100
70-80 O O A 2 8 16 38 32 3 100l
80-90 O O 1 2 7 13 35 35 7 100
90-100 O O 1 2 5 11 28 35 18 100
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Krusenberg nr 3, 1954
Stockholms län

Tabell 3. Krusenberg nr 3. 1954. Sammanstgllning av viktigare fysikal iska data.
o b c d e d - e c - e [ f e - f g e-g h i i k I m n
Horis. Mtr! ?or- VaHenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikti gjr;m3 Krympning ; % k
djup i 'lot. vo!.
o;:::,:, vild 'y'; cm/timcm 90 % "~d~;~' Diff. Diff. vid f. 'laxt v. prov- a!d. v. mätt. horis. vert. vol.vissn. gr. uppr. b. regn. deficii S v, v,m
0-10 54.5 45.5 42.2 41.2 1,0 4.3 20.1 21, 1 34.0 7.2 2 1,88 4.1 2.7
1---- !
10-20 54.3 45·7 40.2 39·5 0.7 6.2 20.6 18.9 31,4 8.1 2.69 1,46 1,82 3.0 2.7 98
..... ......... .....
20-30 52.6 47.4 44·5 44.1 0.4 3.3 28.2 15·9 39.1 5·0 2.74 1,44 1,881 4.' 3 ;1
---







8 .7 0.1 1.6 31,2 18·5 43.1 6.6 2.79 1. 36 1.81 4.3 5.9 34
. ........
50-60 52.0 48.0 45·1 44.7 0.4 3,,3 30.9 13.8 39.3 5.4 2·77 1.44 1.89 3.3 4.0 24
.....
30.6 [13.4
. _- i-- .... .. . ..
60-70 53 8] 46.2 44.0 44.0 0.0 2.2 39·1 4·9 2.75 1.48 1.92 3.0 3.8 14
-
....
70-80 2.~.9 45·1 43.8 43·7 0.1 1.4 0_ 11. 2 40.3 3.4 2.77 '1,52 1.96 2.4 3·5 1.8
80-90 54.7 45.3 .1 0.1 '1 2 31.7 12.4 40.3 3.8 2.78 1. 52 1 1 .96 2.4 2.9 0.03_._-
90-100 56.2 43.8 43.3 433 0.0 0.5 .. 31.6 11.7 39.4 3.9 2.76 1. 55 1.96 2.4 3.6 2.8
S.a mm
529.4 470.6 447.5 444.7 2.8] 25.9 Ii prof.
...... '..... _.__ .-
Tabell 4. Krusenberg nr 3, 1954. Sammanst~l lning av värden 6ver sambandet mellan
vattenhalt och vattenavf6rande tryck.
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Ffg. 4. Krusenberg nr 3, 1954.
Bindningskarakteristikor.
KRUSENBERG NR 4, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil1fäl le. 15.09.1954
Provplatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Krusenberg. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6626020/1604980. Läge l terrängen: Platsen l igger på det fält
som i väster har gräns mot Krusenberg, i söder mot gamla E4-an och ett mindre
skogsområde samt i öster mot väg till Berghagen. Profilen är uttagen 20 m ös-
ter om en mindre skogsholme vid fältets östra sida.
Geologi. Slättområdet avgränsas i norr av ett moränområde, Danmarks allmänning,
från vilket sand och grovmo svämmats ut. I väster och sydväst gränsar det till
Mälaren (Ekoln). Slätten bryts av ett stort antal uppstickande berghällar. De
lösa jordlagren utgörs av postglacial lera underlagrad av glacial lera. I mat-
jorden och övre delen av alven finns en hög halt utsvämmad sand och grovmo.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittp]anens
djup): 15, 35, 75 och 110 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med
4 paralIeI ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. l, fig. 1). l"latjord: Mullfattig styv lera. Alv: Styv lera (lagret
20-30 cm), mycket styv lera (lagret 30-50 cm) och styv lera (lagret 50-100 cm).
I matjorden är lerhalten 43 vikt-%. Moinslaget, som domineras av grovmo, är
här stort och utgör 24 vikt-%. Lerhalten når sitt maximum i lagret 30-50 cm
med 63 vikt-%. Med ökat djup minskar därefter lerhalten. Det stora grovmoin-
slaget har i alven minskat till 5 %.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur. Mat-
jord: Lagret domineras av relativt stora aggregat. Dessa utgörs av porösa av-
rundade fragment som är relativt jämnstora, varför strukturen ger ett luckert
och homogent intryck. Alv: Ploguslan bildar en övergångszon till underl iggande
lagers mera grynl iknande aggregat. Med ytterl igare ökat djup~ker en överg~ng
mot skarpkantade fragment. Rot- och maskhålsfrekvensen är hög. Lagringen av
de relativt väldefinierade aggregaten ger i övrigt ett luckert intryck. Från
60 cm djup ökar aggregatens storlek ~ter. Fragmenten är skarpkantade. Rot-
frekvensen är relativt hög även på detta djup, och ett flertal maskhål kan i-
akttagas ännu på djupet 110 cm (planschens H-snitt). Profilens krympningsegen-
skaper är påtag] Iga. GenomsläppI igheten för vatten är något begränsad i lagret
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0-10 cmo Plogsulan och lagret 70-80 cm har också något låga värden. I övrigt
är genomsläppI igheten hög genom profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
till 100 cm djup 46,4 voj .-% och relativt jämnstor i hela profilen. Likale-
des är vissningsgränsen jämn profilen igenom. De lägsta värdena uppmättes
i matjorden.
Tota t rymmer profilen ned til I en meters djup 463,5 - 278,3 = 185,2 mm mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Då rötterna enl igt fältiakttagelserna kan genomrota jorden till minst en me-
ters djup, bör vattenhushållningen vara väj tillgodosedd. En fullständig be-
dömning av profilens vattenmagasineringsförmåga kräver dock ytter! igare ana-
lyser av vattenhalter vid 01 ika vattenavförande tryck.
Li t t e r a t u r: Guma e I i u s & Payku l I, l 965 .
Ek. kartblad: 1 5a.
Tabell L Krusenberg nr 4, 1954. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen. mm
~---- -- --
Djup, Ler Finmj & Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd
cm L 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
O 43 10 7 8 24 3 5l
10-20 44 9 7 8 24 3 5
20-30 49 14 5 8 16 3 5
30-40 63 1 1 10 5 6 l 4, I
40-50 62 14 10 6 3 l 4
50-60 59 16 9 8 -;; l 4/
60-70 53 19 10 10 3 l 4
70-80 49 16 13 14 3 l 4
80-90 46 20 10 10 10 l 3












Tabel I 2. Krusenberg nr 4, 1954. Makroaggregatfördelning.
Djup, Vikt-procent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 l 16
0-10 l l l 2 4 6 14 18 53 100
10-20 l l l 2 6 10 18 25 36 100
20-30 l 1 l 4 11 19 19 16 28 100I
30-40 l 1 2 7 21 31 25 'lO 2 100
40-50 -1 1 2 8 21 36 27 4 O 100I
50-60 O l 2 4 14 25 45 9 O 100
60-70 O O 1 3 9 16 49 21 l 100
70-80 O O 1 2 7 14 41 35 O 100
80-90 1 O l 2 6 12 36 37 5 100





Tabell 3. Krusenberg nr 4, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
0.21
d e i d-e I c-e 1- f I e-f I g I e-g I h I j I j---I--k I m I
Vatlenhait elie, män-~di-~~~-cen~ 1 S~~~'I Voiymvikl, g/om' I Krympning i % II k
möttn. mölm. I D"ff I D'1f I vid I' r. vöxt I '1- prov· I okt. 'orr I v. mätt. h' I rt I cm/tirn
uppifrån nedifrån I l. I. I vi~sn. gr. uppt. b. togn. I defldt i S Yt I Yv,m ens. ve. vo.


































~=-40_ I 5~~.9 : 44.0 I 43. 8 ! 0.2 \ 5. 1 1 29 •6 I
r
1A"-~,~t~ r~TY'8 ---3.7I~-.GC'49.~ 1-'2'I-""L()'Lr-4~8 ~-,-4 12-4-1-)8-r -~~tl~O I 1.83 H~~ r ~."·~1----±-4.3 ~~_I__ l.9 I 29.41 _1 4 •9 \_ 32. 1 2~2 l---Z~L1._4+~2- _ 2.9
54.7 45·3 I 42·7 I 42.51 0.22~~~:i:'_~'~J_ltl0 4.0. 2.~_ 1.52 I 1.94 2•.§.
_~:_~ 30.9f12.0 r 39.~ 3·5 [2.78 1.53 I 1·95 2.,_1 -i----'.::.+--------I--'--'''-- i
;~ :::: r~~~ 1-::: I-~:~,:::: :~:-tl----~':-':.:'71""'1 --,."-'"---+-.-----f--'-='--.- I
S:O mm
i prof. 536.5463.5 '428.3 !426.9 \ 1.4 36.6 278.3 148.61381.0 ',45.9 I.
Tabell 4. Krusenberg nr 4, 1954. Sammanställning av värden 6ver sambandet me1 lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
o b 'I c d e ____i___L__~_l. h __l ___J_i __I~k_ L __'__J~m~I ___ n o p q r
Hods. r Por- Vattenhail eller mängd i volymprocenl vid eli vallenavförande tryck i m v. p. av
diup j I vol.
I 50 I 150 I 400 I 3200 i i I Icm % 0.05 10
0-10 i 45.2 i 41~2'5l.! 29'~_2.2:0 I _11.9L 4.51__ !_' I
I I 'I ' I' I I 1
10-20 46.1 41...3
1
37.7 J2.6 21.~+ + t-:r----r- -- I r- -~: 1 -- -;- - I -1-- - --1--- l -- - ---
20-30 46.9 41. 6 ~ 23.8, ---1 ' I , --+
r I - --~ - , 1 t-- ~--- ~--] ~---. I u 1~--!I~~o..-r 48.9 44'l ___17cO "~4L'O.'54 -!- '±fj ;-1---
I 40-50 I, 49. 6 : 45.1' -- ~~- 29-,-L___---mu) t---+------+-~ --+-
1-~60-t-4§-·-2.i- .±U~~.~~_'.J~_- + ,. -I r _., -)- i 1---Iw-ro I 4"~'.7t- ~'7'i-"4~~~ -1- I ! ~ I -Lt-i I ' • '; + . I
i 70-8Ot_4.5.~~37.4 30.1!---L-~t· ·-11------------
I 80-90 : 43.0 I 40 •8; +-- __27. 0 r-------~ u+-__ r_~~_1 .'I i-L-I
:' I I ., I I
; 90-100145.3: 43.7\ ' 28.1i 17.01 6.0 l! i ,
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Fig. 4. Krusenberg nr 4; 1954.
Bindningskarakteristikor.
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KRUSENBERG NR 5, 1954
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 17.09.1954
Provplatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Krusenberg. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6625950/1605005. Läge i terrängen: Platsen l igger på det fält
som i väster har gräns mot Krusenberg, i söder mot gamla E4-an och ett mindre
skogsområde samt i öster mot väg till Berghagen. Profilen är uttagen 50 m syd-
sydväst om en mindre skogsholme vid fältets östra sida.
Geologi. Slättområdet avgränsas i norr av ett moränområde, Danmarks allmänning,
från vilket sand och grovmo svämmats ut. I väster och sydväst gränsar det
till Mälaren (Ekoln). Slätten bryts av ett stort antal uppstickande berghällar.
De lösa jordlagren utgörs av postglacial lera underlagrad av gla~ial lera. I
matjorden och övre delen av alven finns en hög halt utsvämmad sand och grovmo.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nens djup): 15, 35, 75 och 110 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager
med 4 ~aralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lätt mellanlera. Alv: Lätt mellan-
lera (lagret 20-40 cm), styv lera (lagret 40-50 cm) och mycket styv lera
(lagret 50-100 cm). Matjorden och alven ned till 40 cm djup är texturelIt
jämnt uppbyggd. Lerhalten är här 30 vikt-%. Moinslaget är stort och utgör 46
vikt-%. Från 40 cm djup minskar gradvis inslagen av sand och grovmo. Lagret
40-60 cm utgör en övergångszon. Ler- och mjälaandelarna ökar och utgör i lag-
ret 60-100 cm respektive 69, 15 och 6 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är strukturellt relativt
jämnt uppbyggd och har aggregatstruktur. I matjorden är aggregaten relativt
stora och porösa. Strukturen ger ett luckert och homogent intryck. I övre
och centrala delen av alven minskar aggregatens storlek något och lagret har
närmast grynkaraktär. Rot- och maskhålsfrekvensen är här mycket hög. Lag-
ringen av de relativt väldefinierade aggregaten ger ett luckert intryck.
Från 50 cm djup sker en färg- och strukturförändring, som till största delen
orsakas av texturförändringen. Färgen övergår från mörkt brun till ljust
chokladbrun. Strukturellt är aggregaten av fragmenttyp. Rot- och maskhåls-
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frekvensen är hög och ett väl utvecklat spricksystem finns även här. På
djupet 110 cm (planschens H-snitt) kan iakttas såväl rötter och maskhål
som ett väl utvecklats spricksystem. Både den horisontella och den ver-
tikala krympningen är svagare utvecklad i profilens övre hälft än i den
undre. 1 profilens undre del är krympningen påtagl ig. Vattengenomsläpp-
l igheten är god i profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
till 100 cm djup 46,3 vol.-%. Den varierar något med djupet. Vissnings-
gränsen ökar med djupet och följer därvidlag ändringar i lerhalten.
Totalt rymmer profilen 463,2 - 247,8 = 215,4 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen.
Förutsättningarna för rotutveckl ing är goda genom hela profilen. Vattenhus-
hållningssituationen bör därför normalt vara god. En fullständig bedömning
av vattensituationen kräver dock ytter] igare analyser av vattenhalter vid
01 ika vattenavförande tryck.
Litteratur: Gumael ius & Paykull, 1865.




Tabell 1. Krusenberg nr 5, 1954. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm .e.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- rörl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 29 7 5 5 46 4 4 100
10-20 29 6 6 5 46 4 4 100
20-30 29 6 6 6 46 4 3 100
30-40 31 8 3 7 44 4 3 100
40-50 46 5 4 4 35 3 3 100
50-60 62 6 5 2 19 2 4 100
60-10 78 9 2 4 2 1 4 100
10-80 69 13 8 4 2 1 3 100
80-90 64 19 8 3 1 2 3 100
90-100 63 18 7 6 1 2 3 100
Tabel l 2. Krusenberg nr 5, 1954. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:;:' 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 3 4 2 3 7 10 16 21 34 100
10-20 4 3 2 3 7 12 22 27 20 100
20-30 3 2 1 2 6 11 20 29 26 100
30-40 3 2 2 3 7 13 32 28 10 100
40-50 1 1 2 3 10 19 47 15 2 100
50-60 1 1 2 4 12 23 35 16 6 100
60-70 O 1 2 4 12 21 35 19 6 100
10-80 1 1 1 4 14 25 44 10 O 100
80-90 O 1 2 4 14 25 47 7 O 100
90-100 O 1 2 5 14 23 38 16 1 100
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Tabell 3. Krusenberg nr 5, 1954. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
17.21 21.21~_~~ 6.5 12.66
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33.6 14.81 45.0 3.4 12.78 1 1.37 1 1.841 3.6 6.1
247.8 168.1 359.1 56.8
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Tabell 4. Krusenberg nr 5, 1954. Sammanställning av värden 6ver sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavf6rande tryck.
1_,,-_I_b_l_c I~_d_~-=-_'_f l_gI_~h~L i_I ,_~~I_k __1 _1_ l_m_I n_~I.-"_I_~1 q : '_
~~ti ~~:.' 1~.~5 '1~ --T ;0- '" ~~::n~~lt4:1~~~m_::::_: -"olym~rocent Vild~l~a:tenaVförande tr~ck i m v.~p~._a__v'__--'__'I--I
0-10 44.4 39.0 31.8 20.4 162 5.9 21
I__~l0_-.2,,0_+-42-5~_''-q53<"-'-9, 4"-t_-,,3-,-,-,04-1_~2~10-,-•. 8"'+-__-'-'116-,-"O~c-' "_-]-_ "';_"" ,,__ , _
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50_: 60 ,1, 43,2 ilO.9 og il 25,0 17.2 75 """ "','
lfJ -70 51 1 il8 . 6 36 .9 31. 6 22 .7 t 9 1
70-80 il9.6 46.7 38.1 28,9 I~--,.t--,--+-----1
BO-9O 48.2 46.1 40.1 253 I """""_~_
90-100 50,7 48.6 39.7 28.3 22.8 8.0
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Fig. 1. Krusenberg nr 5, 1954.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Krusenberg nr
Volymsförhål landen.
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MORALUND M 63: l
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfä1le. 01.09.1963
Provplatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Mora1und. Koordinater en1 igt ekono-
miska kartan: 6629720/1610650. Läge i terrängen: Provplatsen l igger i ett
mindre myrstråk ca 600 m syd-sydväst om gårdens huvudbyggnader och ca 20 m
från ett avloppsdike.
Geologi. Platsen är belägen i en mindre dalgång i östra delen av Danmarks all-
männing. Denna allmänning utgörs av ett moränområde, men i svackor och små
dalgångar finns sorterat material utsvämmat. På den aktuella platsen har
den postglaciala lerans övre del fått inslag av gyttja och i senare tid
bl ivit överlagrad av kärrtorv. Torven har dock aldrig erhåll it någon större
mäktighet.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nensdjup) : 10, 33, 58 och 85 cm. eyl indriska prover: 0-80 cm i 10 cm-lager
med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. l, fig. 1). Matjord: Kärrtorvmulljord. Alv: Lergyttja. I lagret
0-30 cm är glödgningsförlusten ca 56 vikt-%. De~! organogena materialets för-
multningsgrad har inte noterats. I alven utgör gyttjeinslaget 8-10 vikt-%.
Med ökat djup sjunker andelen gyttja. Halterna ~er, finmjäla, grovmjäla och
finmo är i lagret 30-80 cm i genomsnitt respektive 50, 16, 13 och 7 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Strukturen i alven är väl utvecklad
med ett distinkt spricksystem och klart avgränsade aggregat. En del sprick-
ytor har stabil iserats genom tjocka rostbeläggningar. Sprickbredden uppgår
i vissa fal l till ca 1 cm. Strukturen är bäst utvecklad i lagret 50-60 cm;
ovanför är den något mindre distinkt; därunder bl ir den allt grövre med ökat
djup. Genom det väl utvecklade permanenta spricksystemet är vattengenom-
släppI igheten mycket god. Det största observerade rotdjupet vid profiluttag-
ningen var 100 cm. Grundvattenytan var då på 80 cm djup.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är hög genom hela
profilen. I nivåerna 0-30 och 30-80 cm är den i genomsnitt 74,6 resp. 75,2
36
vo1.-%. Vissningsgränsvärdet är högt, särskilt i lergyttjan.
Totalt rymmer profilen 600,1 - 311,2 = 288,9 mm ned till 80 cm djup mel lan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ;~80m:mcm
Vatten-
ha l t, 58,3 57,4 52,2 56,6 54,5 59,4 64,9 ]2,0 475,3
vol. -%
Mängden för växterna upptagbart vatten är till 80 cm djup 475,3 - 311,2 =
164, l mm. Den goda strukturen i profilen och de gynnsamm möjl igheterna för
rotutveckl ing gör att vattenförsörjningen måste bedömas vara väl tillgodo-
sedd. Vattenupptagningen kan dock försvåras i de djupaste lagren i profilen,
eftersom pH-värdet kan vara lågt här. En fullständig bedömning av vattenhus-
hållningen bör ta hänsyn tll l aktuella pH-värden.
Litteratur: Gumael lus & Paykul 1, 1865; Håkansson, 1968.





Tabell 1~ Moralund M 63:1. Kornstorleksfördelning.
Vikt~rocent av fraktionen. u~
Djup, Ler Finmj. G:rovmj. l"iT'..D.o G:rovmo Sand Glöd. S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02·- 0.06- 0.2·- ~"~l.LG..J... ...... lJ




30-40 i14 18 12 q 3 1 13 100
40-50 5,1 14 14 5 ~ O 12 100i
50-60 53 16 1 3 ;1 ~ 1 2 100t
60-70 O 15 ;2 8 2 2 ~ 100t
10-80 O 15 13 7 2 2 ~ 100i
80-90 100
90-100 100
Tabell 2. Moralund M 63:1. Makroaggregatfördelning .
DjU:P1 .___ Vil-s.igocent av fraktionen, IDmd< 0.125- 0.25- O c- d2. S:a.- .J- 1-2 2-4 4-8 8-15cm 0.125 0.25 0.5 l 16
0-10 5 " 10 20 ,) 25 8 7 O 100ty
10-20 6 6 12 22 2-: 2 /~ 5 4 O 100
20-30 11 ..4- S 18 2!t ') 12 ~ O 100{- I
30-40 -: O 4 -7 5 (, 12 18 51 100)
40-50 O " 1 2 5 " 12 . 211- l:_ 100I n
50-60 "1 2 !~- " j:':; 26 38 '7 100'::) I •
60-70 1 1 ~ .:; ., (, 17 2 7 100, ' "j ./




Moralund M 63: 1
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Tabel l 4. Moralund M 63:1. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
l m n r
Horis_ Por- Vattenhalt eller mängd i volymproc;ent vid ett vattenavförande tryc;k i m v. p. av
djup i vol.
% 0,05
0-10 72.0 74,4 60,0 58,1 54,7
10-20 7A.1 71,8 60,0 56,3 53,0 52,4
20-30 7{, q 72,5 53,1 51,2 50,5 49,6
30-40 69,9 63,7 56, S 56,0 55,5 55,0
40-50 72,7 61,1 54,6 53,9 53,4 52,1
50-60 76,2 66,2 5S,1 57,4 56,4 55,1
60-70 79,3 69,0 62,S 62,1 61,1 59,5
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Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 01.09.1963
ProvpJatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Moralund. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6629710/1610650. Läge i terrängen: Provplatsen J igger i ett
mindre myrstråk ca 600 m syd-sydväst om gårdens huvudbyggnader och ca 20 m
från ett avloppsdike.
Geologi. Platsen är belägen i en mindre dalgång i östra delen av Danmarks all-
männing. Denna allmänning utgörs till huvudsakl ig del av ett moränområde,
men i svackor och små dalgångar finns sorterat material utsvämmat. På den
aktuella platsen har den postglaciala lerans övre del fått ett inslag av
gyttja och i senare tid bl ivit överlagrad av kärrtorv. Torven har dock aldrig
erhål l it någon större mäktighet.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nens djup): 10, 25, 55 och 85 cm. eyl indriska prover: 0-80 cm i 10 cm-lager
med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Kärrtorvmul ljord. Alv: Lergyttja. I lagret
0-30 cm är glödgningsförlusten ca 47 vikt-%. Förmultningsgraden av det orga-
nogena materialet har inte noterats. I alven utgör gyttjeinslaget 8-10 vikt-%.
Med ökat djup sjunker andelen. Halterna ler, finmjäla, grovmjäla och finmo
är i lagret 30-80 cm i genomsnitt respektive 49, 14, 14 och 8 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Strukturen i alven är väl utvecklad
med ett distinkt spricksystem och klart avgränsade aggregat. I alvens översta
del är strukturen smågrynig, för att från ca 30 cm djup bl i allt grövre. Agg-
regaten är klart avgränsade och åtskilda. En del sprickytor har stabil iserats
genom tjocka rostbeläggningar. Sprickbredden uppgår i vissa fall till ca
1 cm. Genom det väl utvecklade permanenta spricksystemet är vattengenomsläpp-
I igheten mycket god. Det största observerade rotdjupet vid profiluttagningen
var 100 cm. I samband med provtagningen stod grundvattenytan på 80 cm djup.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är hög genom hela
profilen. I nivåerna 0-20 och 20-80 cm är den i genomsnitt 73,7 respektive
44
77,6 voL-%. Vissningsgränsvärdet är högt, särskilt i lergyttjan.
Totalt rymmer profilen 613,0 - 305,8 = 307,2 mm ned till 80 cm djup mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 lG-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~om:m
cm
Vatten-
ha l t, 59,9 57,8 62,2 63,4 58,4 65,6 62,4 70,8 500,5
vol. -%
För växterna upptagbart vatten skulle därmed utgöra 500,5 - 305,8 = 194,7 mm
ned till undersökningsdjupet 80 cm. Eftersom rötterna enl igt fältiakttagelser
även kan utnyttja vatten under denna nivå, måste profilen bedömas ha en myc-
ket god vattenmagasineringsförmåga. En fullständig utvärdering av jorden bör
dock ta hänsyn till aktuella pH-värden.
Litteratur:Gumael lUS & Paykull, 1865; Håkansson, 1968.
Ek. kartblad: 11 I 5c.
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Tabell 1. Moralund M 63:2. Kornstorleksfördelning.
- Vikt~rocent ~v fraktionen! mill
:Dju:p~ Ler Finmj. Grovmj. Fin.rno GraVIDo S~nd Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.




30-40 41 14 16 12 4 O 13 100
40-50 47 14 17 8 1 O 13 100
50-60 54 14 13 5 1 O 13 100
60-70 54 15 13 4· 1 O 13 100
70-80 49 14 13 10 2 ~ 11 100I
80-90 100
90-100 100
Tabel l 2. Moralund M 63:2. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktp~ocent av fr~ktionen? mmd< 0.125- 0.25- 0.5- dZ S:a~- 1-2 2-4 4-8 8-16cm. 0.125 0.25 0.5 1 16
~
0-10 5 7 10 21 20 24 5 8 O 100
10-20 5 6 o 21 21 24 6 8 O 100j
20-30 3 3 6 13 21 32 '12 10 O 100
30-40 ~ 2 2 5 8 15 19 24 24 100I
40-50 1 1 2 3 5 9 14 30 35 100
50-60 , O 2 2 4 8 14 31 38. 100I
60-70 1 1 1 2 5 7 13 27 . 43 100I







Tabell 3. Moralund M 63:2. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
h c d
Horis. Mtrl Por-
djup j vol. vol.
mOttn.
cm % % uppiffan








i prof. 187,01 6n,d 571~~L~4163'5 I 30-=,...QJ.243,iLi9l.1.Q 5G!lL I I I I
Tabell 4. Moralund M 63:2. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
d e "f g h I k l ffi n o p q
Hods. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup j vol.
__cm__~_O,05 0,50 1,~0 2,00 6,00
0-10 72,7 72,9 62,8 59,6 57,3 56,1
10-20 74,7 72,1 60,0 56,8 54,6 52,5
20-30 77,8 75,8 63,5 60,8 58,5 56,8
30-40 76,7 74,9 63,9 62,2 60,7 58,5
40-50 76,4 66,9 58,5 57,6 56,4 55,5
50-60 77,9 70,3 64,7 64,2 62,9 61,2
60-70 78,6 66,5 60,3 59,5 58,2 56,4
































Figo 10 Moralund M 63:20
Kornstorleksfördelningo
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Fig.4. Moralund M 63:2.
Bindningskarakteristikor.
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SÄTTRA NR " 1965
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 24.05.1965
Provplatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Sättra. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6639200/1647050. läge i terrängen: Platsen l igger ca 750 m
ost-sydost om Smalsjöns sydspets mitt på västra hälften av det fält som i
öster begränsas av väg nr 280 och.i sydväst av väg til l Smal sjön.
Geologi. Materialet består av mosand som avsatts intill en rullstensås. Den
småkuperade terrängen i trakten är annars till största delen täckt med av-
lagringar av krosstensgrus.
Provtagningens omfattning. eyl indriskaprover: 0-60 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig lerig grovmosand. Alv:
Lerig moig sand (lagret 20-30 cm), svagt lerig moig sand (lagret 30-40 cm)
och sandig grovmo (lagret 40-60 cm). lerhalten i lagret 0-30 cm är 8 vikt-%.
Helt dominerande fraktioner är här grovmo (36 vikt-%) och sand (41 vikt-%).
Med ökat djup minskar lerhalten medan andelen grovmo ökar.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Ned till 30 cm djup finns en svag sammanhåll-
ning och aggregering mellan partiklarna. Den största delen av jordmaterialet
förel igger dock i form av enkel korn. Alven har enkelkornstruktur. Under mat-
jorden är färgen roströd. Färgen avtar vid ca 50 cm djup. I alven finns en-
staka rothål efter Equisetum sp. GenomsläppI igheten för vatten är god.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjordens övre
10 cm 49,5 vol.-%. Därunder är den mycket jämn och i genomsnitt 43,9 vol.-%.
Den strukturella vissningsgränsen är i profilens övre hälft 7,7 vol .-% och
i den undre 3,9 vol.-%.
Totalt rymmer profilen 269,0 - 35,0 = 234 mm ned till 60 cm djup mellan helt
utfylld porvolym och den genom od1 ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
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Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~om:mcm
Vatten-
ha 1t, 36,0 32,4 32,3 30,9 35,3 39,6 206,5
vol.-%
- - _._.,,- __o
Till 60 cm djup skulle då den för växterna upptagbara mängden vatten vara
206,5 - 35,0 = 171,5 mm. Då rotutveckl ingen i normala fall begränsas till de
övre 30 cm av profilen är en mer real istisk siffra 100,7 - 23,2 = 77,5 mm.
Denna mängd kan räcka i 20-25 dagar under normal evapotranspiration. Profil-
len får därför bedömas vara torkkänsl ig, såvida inte grundvattenytan kan
höjas till 0,5-0,7 m djup. Med ett sådant arrangemang kan växterna försörjas
genom kapillär upptransport av vatten.
Litteratur: Svedmark, 1887.
Ek. kartblad: 11 I ?j.
Tabell 1. Sättra 1965. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler }<'inmj. Grovmj. Finmo GrOVIDe Sand Glöd S:a
cm .c:.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 7 1 J 7 33 45 4 100
10-20 B O 4 7 39 38 4 100
20-30 9 1 2 7 35 41 5 100
30-40 :z; O 1 7 43 44 2 100./
40-50 O O 5 8 55 31
~ 100!





Tabell 2. Sättra 1965. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2. S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 17 26 30 12 8 5 2 O O 100
10-20 10 ~'7 46 12 8 5 2 O O 100I I
20-30 8 2,1 43 1 ~ 5 3 1 1 O 100;)
30-40 -1 ~ 20 59 6 1 O O O O 1001,--;-
40-50 14 46 35 3 ~ O O -1 O 100I I






Tabell 3. Sättra 1965. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
cmltim
vol.
19.6 35.0 214.4 72.0 177.4,••. 0 1269.0 249.4
--_..------
Tabell 4. Sättra 1965. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
g
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavföronde tryck j m v. p. avHoris. Por-
djup i vol.
cm % l .00 :3.00 10.00
0-10 49.5 43.1 41.4 38.5 35.7 24.3 19. l
10-20 43·9 41.2 39.6 35.3 31. 2 22.7 18.8
20-30 42.1 39.2 38.6 35.9 28.7 17 .4 14.6
41. 7 41.2 35.2 20.7 10.4 9.4
42.0 41. 1 36.9 21. O 9. l 7.3






























Fig. 1. Sättra 1965.
Kornstorleksfördelning.
Fig. 2. Sättra 1965.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 4. Sättra 1965.
Bindningskarakteristikor.
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NYCKELBY NR 1, 1967
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfäl]e. 16.08.1967. Torr sommar, dock med 30-35 mm nederbörd
augusti.
Provplatsens läge. Län: Stockholm. Egendom: Nyckelby. Koordinater ej bestämda.
Läge i terrängen: Platsen l igger på Ekerön, ca 1-1,5 km nord-nordost om
gårdens huvudbyggnad.
Geologi. Profilen är uttagen på en av öarna i Mälaren, Ekerön. Topografin är
trakten kuperad och det avlagrade materialet är mycket varierande. Ca 0,5
km norr om provplatsen löper en rullstensås, Uppsalaåsen. Denna har gett
upphov till utsvämmat material. På kort avstånd söderut går berggrunden i
dagen. Vid profilplatsen finns kalkhaltig glaciallera med ett tunnare lager
utsvämmat grövre material överst i profilen.
Gröda vid provtagningen. Jordgubbar.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
ralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4 pa-
Jordart (tab. 1, fig. n. Matjord: Något mullhaltig styv mellanlera. Alv: Styv
mellanlera (lagret 20-30 cm) och mycket styv lera (lagret 30-60 cm). Profi-
len har i matjorden och plogsulan en lerhalt på 37 vikt-%. I lagret 30-60
cm är den i genomsnitt 61 vikt-%. Ned till 30 cm djup finns grovmo och sand
i bl andat.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur. Matjord:
Ned till 30 cm djup är aggregaten relativt stora. I detta lager, men även
djupare i profilen, noterades i samband med profiluttagningen en kompakt
och tät struktur. Alven har genomgående mindre (och gynnsammare) storlek
på aggregaten.
Volymförhål]anden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är överst i matjor-
den 46,5 vol.-%. I lagret 10-20 cm antyds förekomsten aven förtätad plog-
sula genom ett lägre värde på porositeten, 41,2 vol.-%. För alven i övrigt
är den i genomsnitt 46,0 vo1.-%. Den strukturella vissningsgränsen är i pro-
filens övre hälft i genomsnitt 21,0 vol.-%. I den undre hälften är vissnings-
gränsen till följd av den höga lerhalten hela 30,7 vol.-%.
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Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 271,5 - 155,0 = 116,5 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
En uppskattning av mängden upptagbart vatten kan göras från vattenhalterna
vid ett vattenavförande tryck på 0,5 m v.p. Om ett grundvattendjup på en
meter förutsättes, skulle växterna ha ca 231,3 - 155,0 = 76,3 mm till sitt
förfogande ner till 60 cm djup. Då strukturen är förhållandevis kompakt är
förutsättningarna för rotutveckl ing något begränsade. Profilen kan därför
bedömas ha en otillräckl ig vattenmagasineringsförmåga och växtproduktionen
är trol igtvis något begränsad av vattenfaktorn även under normala förhåll-
anden. En mer ingående bedömning bör dock kompletteras med uppgifter om rot-
djup och fler analyser av vattenhalten vid 01 ika vattenavförande tryck.
Litteratur: Törnebohm, 1862; Möller & Stålhös, 1965.
Ek. kartblad: 10 I 5/1.
Tabe 11 1~ Nyckelby 1967. KornstorleksfÖrdeJning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <:" 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 35 12 16 -1"7 11 6 2 5 100I)
10-20 38 11 13 15 10 6 2 5 100
20-30 38 12 12 15 9 6 2 6 100
30-40 58 11 10 12 4 l O 4 100
40-50 65 10 a 10 2 O O 4 100/





Tabell 2. Nyckelby 1967. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
J:jup, dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:acm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 3 2 3 5 7 9 11 14 46 O 100
10-20 2 l 2 3 6 10 19 28 2 C1 O 100
-'20-30 2 1 3 3 6 11 20 32 22 O 100
30-40 -1 l 2 5 16 25 41 9 O O 100I
40-50 1 l 2 4 13 16 30 23 10 O 100






Tabell 3. Nyckelby 1967. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
"
0-10 53.5 I 46.51 38.71 7.8 18.5 1 20.2 2.59
10-20 58.8 41.2 0.9 20.1 20.2 2.56 I 1. 50
20-30 52.6 47.4 41 5.8 24.3 17.3 31.6 10.0 2.57 I 1. 35
30-40 ~1LR Ll~.2 1.5 28.9 33.9 9.8 2.68 1.47
40-SO ~A n Ah.n I ~A. ?I 1.8 i 31.6 36.8 7.4 2.69 I 1. 45




; prof. 328.5 271.51 250. 20.8 155.0 95.7 199.3 41.4
Tabell 4. Nyckelby 1967. Sammanställning av värden över sambandet mellan










Vattenhalt eller mängd volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
• r o. 50 3.00~. .. ..
34.6 33.8 31.4
35.61 34.9 33. 1
37.5 36.8 34.9
2.43.7 41.4 40.3
46. O . 44. 2 43. O 42 . 1































Fig. 1. Nyckelby 1967.
Kornstorleksfördelning. Fig. 2. Nyckelby 1967.Makroagg:egatfördelning.
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EDEBY NR 1, 959
Upplysningar om provp ats och provtagning
Provtagningstil fä e. 22,07, 959
Provplatsens äge, Län: Södermanland. Egendom: Edeby. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6Sg2 801 . Läge i terrängen: Platsen l igger i nord-
västra delen av det fält som i norr begränsas av vägen mellan Björsund och
Helgarö, i öster av brukningsväg ti l pumpstation vid Stallarholmen och i
söder av Sörfjärden.
Geologi, Fältet är beläget på en sedimentslätt med uppstickande mindre bergs-
och moränhöjder, ! norr finns skogiga moränområden, i öster en rullstensås
(Barnaåsen) och i söder igger Sörfjärden. Sedimenten utgörs av postglacial
lera under agrad av varv g glaciallera. Söder och sydväst om provplatsen,
utmed Sörflärden, finns område med organogen jord,
Gröda vid provtagningen. Tr~da.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0- 35 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nens d , 34, 70 och 10 cm. l ndriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager och 00- 35 cm agren 05- 5 och 1 -135 cm med 4 paralleller per
lager.
Beskrivning av prof len
Jordart (tab. 1, fig. 1). Ma ord: t1åttl igt mullhaltig styv lera. Alv: Mycket
styV era (lagret 20-100 och styv lera (lagret 100-135 cm). Lerhalten
mat orden är 58 ikt alven (lagret 20-80 cm) är den i genomsnitt
71 vikt-% med ett maximum agret 60- cm med 78 vikt-%o Djupare ned
profilen (lagret 80-135 sjunker lerhalten och är där ca 57 vlkt-%o An-
delarna finmo, grovmjäJa och finmjäla är relativt jämnt fördelade och ut-
gör genomsnittJ gt 6, 1 respektive 14 vikt-%o
Struktur (p ansch, tab. 2 och 3, figo 2). Profi en har aggregerad strukturo
Matjorden och plogsulan innehål Jer en relativt hög andel stora aggregat
och har en något kokig struktur. Plogsulan är något förtätado I alvens övre
del minskar aggregatstor eken någoto Djupare ned i alven ökar åter storle-
ken på aggregaten, och de får en mera regelbunden formo Såväl det horison-
tella som det vertikala spricksystemet är väl utvecklat genom större delen
av profileno I dess övre de1 förekommer rik1 igt med rot- och maskkanaler,
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vilket innebär gynnsamma betingelser för växternas rotutveckl ing. Genom-
släppl igheten för vatten är mycket god genom hela profilen. Under 100 cm
bl ir leran varvig och får såplerkaraktär.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
till 100 cm djup 55,4 vol.-%. I matjorden utgör den 5S,1 vol .-% och i al-
ven varierar den mellan 4S,0 och 59,1 vol.-%. Vattenhalten vid vissnings-
gränsen är 35,0 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 554,4 - 350,2 = 204,2 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-SO SO-90 90-100 ~~~O~:mcm
Vatten- --
halt, 40,2 46,7 45,8 45,5 48,5 50,2 55,0 52,6 50,0 52,2 486,7
vol. -%
Mängden upptagbart vatten bl ir 486.7 - 350,2 = 136,5 mm. Då markstrukturen
ger goda förutsättningar för rotutveckl ing, bör denna mängd vara åtkoml ig
för grödan under en stor del av växtsäsongen. Vattenhushållningen får där-
för bedömas vara relativt god i profilen.
Litteratur: Fries & Karlsson, 1864; Norrgård, 1939, 1947, 1968; Winberg, 1964.














"Tabel] 10 Ede nr l, 1959. Kornstor]eksförde]ningo
Viktprocent av fraktionen, mm
Dju:p~ Ler Fin...mj. GroVTnj Q Finmo GraVIDa Sand Glöd S:a
cm ..tt:... 0.002- 0.006~ 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 O<öO? 0.06 0.2 2.0 %
O 58 14 10 6 3 l 8 100
10-20 58 14 10 6 3 l 8 100
20-30 65 16 9 6 O O ~ 100
30-40 65 17 9 6 O O 3 100
40-50 67 15 11 4 O O 3 100
50-60 74 13 8 2 O O 3· 100
60-70 78 8 7 3 O O 4 100
70-80 77 8 7 5 O O 3 100
80-90 59 15 14 9 O O 3 100
90-1 61 16 13 7 O O 3 100c.
10 5-115 55 17 15 10 O O 3 100
125-135 53 17 17 9 O l 3 100, I
Tabell 20 Edeby nr l, 1959. Makroaggregatfördelningo
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd::; 0~125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0~25 0.5 1 16
0-10 l l 3 5 11 16 21 24 18 100
10-20 O O l l 3 '7 14 27 47 100I
20-30 O .0 O l 3 6 12 23 55 100
30-40 O O l 2 8 19 39 27 4 100
40-50 O O l 2 4 10 22 36 25 100
50-60 O O ." 2 6 12 23 35 21 > 100I
60-70 O O l 2 4 9 19 36 29 100
70-80 O O 1 2 5 11 21 36 24 100
80-90 O O l l 3 6 15 26 48 100
90-100 O O l l 4 10 19 34 31 100
l 05-115 O O l l 3 8 16 31 40 100
125-135 O O O l 2 4 9 25 59
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Tabell 3. Edeby nr 1,1959. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
a b c d e d - e c-e f e-f g e-g h ; i k I m n
Horis. Mtr! POf- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, g/om3 Krympning i % k
djup i vol. vol.
möttn. möttn vid f. vö;d okt.
vikt
torr v. mött. cm/tirnDH'f. v. prov- horis. vert. vol.cm uppifran ncdifran vissn. gr uppt. b. togn deficit S Y, Yy,m
0-10 40.4 59·6 51.5 47.7 3.8 11.9 25·4 22.3 21.8 25.9 2.67 1.08 1.52 7.9 10.9 7.8
...
I 10- 20 43.4 56.6 49.9 48·5 1.4 8.1 29.1 19·4 38.7 908 2.65 1.15 1.63 7.3 7.9 141
. .....
20-30 .0 48.0 46.8 45.9 0.9 2.1 .6 11.3 42.6 2.75 1 1.88 4.7 ..... 6.0 9.6
....
30-40 48.4 51. 6 47.8 46.8 1.0 4.8 34.2 1206 40.9 5·9 2.77 1.34 1.80 5.1 4.9 16
40·50 46.2 53.8 50.0 49·5 0·5 4.3 35.6 13.9 44.0 5.5 2.77 1.28 1.78 4.6 5.3
-
............ ... .......... .........




60-70 41.2 58.8 56.0 55·5 0.5 3 " 42.8 12.7 51.3 4.2 2.79 1.15 1.72 6.3 8.6 9.7./
._ ..- ....
-
. - .... ...
70- 80 40.9 59.1 53.7 53.0 0.7 6.1 39.1 13.9 49.0 4.0 2.79 1.14 1. 65 6.3 8·7 1163
80-90
,45. 2 54 8 50.2 O. 4 6 35.2 15.0 47.4 2.8 2.79 1. 26 1 6.3 85
_...._-_.......
90- JOO 44.6 55·4 52.4 52.2 0.2 3.2 36.0 16.2 48.8 3.4 2·78 1.24 1.78 I 6.4 7.2 44
S:a mm
.4 1430 6 69.91 I0-'00 445.6 554.4 5 500·5 9.9 53.9 350.2 150.3 I ,I
i
I105-115 45.1 54.9 53.2 53.2 0.0 1.7 34.4 18.8 51. 2 2.0 2.77 1. 25 1.77 7.1 8.8 36













100-140179.6 220.4 21').6 215,4 0.2 5.0 127 .4 GG. O :20g .O 6.4
S,a i
'5 I ; I ;i prof. i
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Tabel l 4. Edeby nr 1, 1959. Sammanställning av värden över sambandet mellan






I ----,----- I I
0-10 59.6 47.7 ~ ..:...4:22..4 30..2,-__.?h9-- 8 •9 ' 5.5 t=t=t=
1 ':o.~5§'._LA§"_2, 46. 3 43.7 38.3 31. 2: 4- '. 1_ ~___
II!, 120-~LAI3.Q ... A5~~L'1 45_.8M.o 34.61 33.~ : -l-+---=!=!!=!=-t- 1 1 1
I l I 'i I 1=:~..:.-.T...' .•.:.-.·.•~.·.-..'.'.:+. .'-...:':l:'~i ::! -~'~1---:~1.-:t· 5.5i, -----r----r- 1 '1
50 - 60 1 56. 7 1 51. 2 i 48 •7 47 • 21 ! 38. 3 , 31.
70-aO+5.2..._L!S.0 ...5J..-'--2- .... -42-,4+8 ~I~l--I- i ' ----~-~w i5Pi~M~- 6"1 "'Il 1 --r I ,
90- 1001 55.4 52.2 50.7 48.61 36.21 28.~, l ~-T--
is. a mm I I I I Ini 1
10:100 554.4 1500.5 477.41460.4 362 .41 300.~ i
~~-A--~·2 l 29.1f __l.-.~4.~~
25-135155.3 I 54.51 53.31 50. 9 1 48.31 41 •6 +_...?1..-...1..
.-+----+---+----f---
I---+----+------+---+~'--i --j. --- ..- t r
1 l
I




215.4 1 210.0~~~-- ],55.6 l ..~_. __~..~,~-_---~--._~:a mm~0-140 220.4 112.4
);0 mm
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Fig. 3. Edeby nr 1, 1959.
Volymsförhål landen.
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VALlBY NR 1, 1959
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 08.10.1957
Provplatsens läge. Län: Södermanland. Egendom: Prästgården, Vallby. Koordinater
enl igt ekonomiska kartan: 6588205/1542710. Läge i terrängen: Platsen ligger
på det fält som i väster begränsas av vägen mellan Prästgården och Gundband
och i söder och öster av egendomsgränsen. Profilen är uttagen 175 m in på
och 5 m söder om den ägoväg som utgår rakt österut från Prästgårdens pastors-
expeditions trädgård.
Geologi. Området utgörs aven sedimentslätt som bryts av uppstickande morän- och
bergshöjder. Jordmaterialet består av postglacial lera underlagrad av glacial
lera.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-200 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nens djup): 10, 29, 72 och 140 cm. eyl indriska prover: 0-190 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager. De 01 ika lagrens (17 st) djup framgår av
tabeller och diagram.
Beskrivning av markprofilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig styv lera. Alv: Mycket styv
lera (lagret 20-80 cm), styv lera (lagret 80-190 cm). Lerhalten i matjorden
är 45 vikt-%. l alven återfinns ett maximum för lerhalten i lagret 30-40 cm
med 76 vikt-%. Andelen ler sjunker sedan kontinuerl igt med djupet och är
lagret 180-190 cm 49 vikt-%. Mjälahalten är nästan jämn genom hela profilen
och är i genomsnitt 28 vikt-%. Andelen mo är högre i matjorden än i alvens
övre del.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2 och 3). Profilen har en aggregerad
struktur. Matjord: Andelen stora aggregat är hög. Alv: I den centrala delen
av alven minskar aggregatstorleken. Någon förtätning i plogsulan förel igger
ej. Djupare ned i profilen får aggregaten en mer regelbunden form av frag-
menttyp. Från 80 cm djup ökar åter storleken på aggregaten. Tydl ig varvighet
kan på planschen iakttagas från ca 65 cm djup. Både det horisontella och det
vertikala spricksystemet är väl utvecklat i profilens övre meter. Ett gröv-
re spricksystem kan iakttagas under en meters djup. Maskkanaler är i de övre
lagren rikl igt förekommande och påträffas ända ned till 140 cm djup. Spric-
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korna och kanalerna ger en god genomsläppl ighet för vatten för större
delen av profilen. Strukturen i profilen ger gynnsamma betingelser för
växternas rotutveckl ing.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
till 100 cm djup 48,0 vol.-%. ! matjorden utgör porositeten 48,9 vol.-%
och i alven varierar den mellan 45,6 och 51,1 vol.-%.
Totalt rymmer profilen 479,5 - 284,8 = 194,7 mm ned till en meters djup
mellan helt utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen.
Då strukturen och därmed möjl igheten till rotutveckl ing är god, kan man
räkna med att grödan utnyttjar det upptagbara vattnet ned till minst en
meters djup. Vattenhushållningen hos profilen kan med ledning av jordar-
ten bedömas vara relativt god. För en mer exakt bedömning av mängden upp-
tagbart vatten i profilen krävs ytterl igare analyser av vattenhalten vid
01 ika vattenavförande tryck.
litteratur: Karlsson, 1863; Norrgård, 1939, 1947, 1968; Winberg, 1964.
Ek. kartblad: lOG 7i.
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"Tabell 1. Vallby nr 1, 1957. Kornstorleksfördelning.
Vikt~rocent av fraktionen, mm
"1'\...! ___ Ler "t1;'r>~ ..; Grc"\Tffij. FiI".TIlO GraVIDe Sand Glöd S: a..l.JJu.j,', .;..: ....... .1....\..I..U,.J G
cm Lo. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
, .
0::-:10 44 17 15 8 7 3 6 100
10-20 46 18 14 7 7 2 6 100
20-30 61 12 12 4 4 1 6 100
30-40 76 10 4 2 1 1 6 100, ,
40-50 70 12 9 2 1 1 5 100
50-60 62 16 12 3 1 1 5- 100
60-70 66 13 10 5 1 1 4 100
70-80 60 18' 14 3 1 O 4 100
80-90 58 17 16 4 1 1 3 100
90-100 57 16 16 6_ 1 O 4 100
100-110 61 15 17 3 O· O 4 100
110-120 59 16 15 5 1 O 4 100
120-130 59 15 13 8 1 O 4 100
'140-150 57 15 13 9 3 O 3 100
160-170 53 15 12 11 5 O 4 100
180-190 49 14 10 12 10 2 3 100
Tabell 2. Vallby nr 1, 1957. Makroaggregatfördelning.
Djup$ Viktprocent av fraktionen, mmd:$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S: a.cm 0.125 0.25 . 0.5 1 16
0-10 1 1 1 2 5 10 15 23 42 100
10-20 O O 1 1 2 3 5 9 79 100
20-30 1 'o 1 3 8 20 31 30 6 100
30-40 O 1 2 5 10 18 26 28 10 . 100
40-50 O 1 1 3 8 16 27 32 12 100
50-60 O 1 2 5 14 24 30 20 4, 100
60-70 O 1 2 4 10 22 32 24 5 100
70-80 O 1 j 4 11 23 43 17 O 100
80...90 O O 1 3 7 16 30 38 5 100
90-100 O O ~ 2 4 11 23 41 . 18 100I
100-110 O O 1 2 4 10 21 35 27 100
110-120 O O 1 1 4 10 19 33 32 100
120-130 o. 1 1 2 6 13 20 31 26 100
140-150 O O 1 1 3 -8 15 33 39 1.0.0
160-170 O O O 1 2 5· 12 31 49 100
180-190 2 1 1 1 - 3 8 17 40 27 100
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Tabell 3. Val lby nr 1, 1959. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a I-b-I c d e i d-e I c-e I f I e - f I g I e-g I h I i l' i I k I I mI I
Horis. I Mtrl I Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent I Spec. I Voiymvikt, gj,m' I Krvmonina i %
djup i l vol. I
vol.
mottn. mältn. \ D"ff I D"fr vId f. vaxt. ----;-;~~~ vikt I torr l v. malt. horis. I vol.cm )'0 % uppifrån nedIfrån I I. I J. \ yissn. gr. I uppt. b. I tegn. I deficit S Y, Yv,m vert.
k
cm/tirn














39.0 I 3.9 I 2.74 I 1.491 1.90
41,1 4.4
41,5 I 2.4 12.65 I 1.3 1 11,72
SO-9O 53.8 46.2 42.~J~2.91 -..Cl...1_0_L....3.!..~~~_~..:~~.1 •..±..~.
90-100 52.7 47.3 42.51 42To.0 I 4.8 i 32.9! 9.6 1 40.31 2.2 [ 2.75 1 1,4511.92
I I
0-10 49.41 50.6 I 45·0 I ~~~.:..~-L~~ i 19'21 24.2
>O-E 5'.' I 47~~ 4'.7! ".,1 0.3 14.,1-,,:4~
?0_'1I1 ~? h I A7 A I A? ~ I 41.6 0.9 I 5.8---t~2i '3.0_
,n An '0" 1 ,,, , 1 'c ,~ 0.6 5.6 I 29.6: '5.?
, ------1- r-~'-.
40-50 i 51, 1 I 48.9 I 44.6! 44.4 0.2 4.5' 28.5 15.9
-=:T "., I 47 .~1 ,,~ ',., ~.~ 1 "., M.,
60-70 ~~_~4~.._~5.51 :-_1,5 L~·9 ~_~.~ 13·5
70-S0 54.4, 45·6 : 43·0 I 42.9l 0.1 I 2·7 i 28.51 14.4










S: a mn\ I l l I I 'I I i I I 10-1001520.51479.5 436.5 435.51.0144.0 ,284.81150.7[401.2 34.3 I I I I I
"-,,MI'7.' I".,144.~r~.. I,!3'~3~:1110'0 G~·4 2,7 I 2.74 1,45 i 1,9;- ,H,
3 I ;;.6 -6.3 . ,.6 l5 .41 ,., 1"·4 '"' ,.7~." '.'1120-1301~1'~~ __0~~ 44~ 44.8 -0.3 --~.7 34~;~0.5 i 42:~~.2--- "~~~~'~:~'-~7-
'46-' 50' S'., 47.' ' 44,71 45'1-6.4 I.'21~3l,7+"~~4 6., . '.74 7."I 7.9'
160-170 51.8 48.2 46.0 I 4~:'~i~...2:..~+}-~.~..:..: I "h n n.A 1 ?7A LA? U1R
1"_' 90 SO. 7 . 49.) 47' 47 ~'f -0.5 ~'~54~5~JI".~ -0.4 I, 74 1 ':" 7. 46 _-+----j~~+---~_
1-+--1 ~' I I I i --+~---+--.-+~-----
! t-~ --+--~~~2:!~5~16~'7~1483.2 454.6 458.41 -3.8 I 24.8 1344.6 i 113.81449. 0 I 9.4 1 1--
I
5'0 mm l I i 'I ! 'I '[ : l
i prof. 1037.2 /162.7 1891.1 893.9 1-2•8 68.8 629.4; 264.5J~~'=--.L..:3'_~1
... "·f•. ~'~7n
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Tabel l 4. Val lby nr 1, 1959. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
alblcldlelfigihiiiilkl'lmlnlalplql'
-~~'is. 1--;;::-I----------Vattenh~lt~ll~r-mängdiv~;.;,~;~~;~;~;dettvatte~~;iö;~ndetryck-i mv. p. av--·-------------
djup i i vol. 1",,,,-,,,,,,
cm I % 0.05 10 50 150 400 3200
010 506 45.0 . ~~~__2. 7.9 5.0 : I _. _
2 42.7 38.5 19.2 9. 5 5.2 t __
20-30 47.4 42.~ 19,9 26.6 1~.7 7.9
30-40 51 1 46 1 6 ,n A 16 6 i o o
i' ./~-'.'!- .
40-50 48.9 446 42.0 386 28.3 16,3 8.8 ._.
50--60 41.7 39.5 )7,) 28.9 15.9 84 .........._..
60-70 47.4 44.0 41 6 294
70-80 6 43.0 • )1.9
...- ! ...
80-90 46 2 424 39.5' 305 13.6 64
..... . .
90-100 47.3 42.5 ' 30.5 12.) 5.6
S:a mm I I
0-100 479.5' .436 .5 .274.91
i
100-11 q 47. 1 43. 8_f.4.~,.,3:).:.. 0c-+_3/;~3,_:.1._ j____ ,_.__+ ----+-----.+-----j-.----c+--+----+---+---I
10-12C 482 44.1._ 43.) 32.4 1 .
!
120-13C 48 5 44. 'i 41. 6 32. 3 i
40-1 5C 47 . 8 44 43. 3 31. 9 I
......... _ .
1160-17C 48.2 46. C I 44.8 31 ,7 11 1 6.4 .. --+-__ !
]1. 19C 49.) 47' 40.8
1
38.7 271 12 O 6.1f=:
......._-!._.-
iS: a mm
1100-20( 482.9 453.1 ,42)1 311.5
S:omm: i























































































F i g. 2. Va 11 by n r 1, 1959.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 4. Vallby nr 1, 195:;:.
Bindningskarakteristikor.
ÖKNA NR 1,1972
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfäl le. 02.11.1972
Provp]atsens läge. Län: Södermanland. Egendom: äkna Säteri i Bogsta socken.
Koordinater en] igt ekonomiska kartan: 6530350/1578650. Läge i terrängen:
Platsen 1 igger pä ett skifte ca 1100 m rakt österut frän gärdens huvud-
byggnad.
Geologi. Området består av smäkuperad terräng, där dalgängarna huvudsakl igen
är täckta med glaciala finkorniga sediment av varierande mäktighet. Jord-
materialet utgörs av glacial lera-finmo-grovmo.
Gröda vid provtagningen. Vall.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mul1fattig finmo-lättlera. Alv: Lerig fin-
mo. I matjorden och plogsulan är halterna av de skilda fraktionerna ler,
finmjäla, grovmjäla, finmo och grovmo i genomsnitt 16, 10, 32, 30 respekti-
ve 8 vikt-Z. l underl iggande lager (lagret 30-50 cm) är materialet textu-
rellt grövre. Djupare i profilen minskar andelen mo.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur. En hel del av
jordmaterialet förel igger dock som enkelkorn. Speciellt är detta fallet
lagren med hög andel grovmo (lagret 30-50 cm bl .a.). Varvigheten i materia-
let är tydl ig med vinterlager på ca 1/2 cm och sommarlager pä ca 4 cm. Mask-
kanaler förekommer ned till ätminstone 60 cm. Rotutveckl ing sker huvudsakl i-
gen i profilens övre 25 cm. Enstaka rötter förekommer dock ned till 50 cm
djup. Möjl igheterna til l krympning av materialet är l iten och är huvudsakl i-
gen begränsad till matjordslagret. Genomsläppligheten är måttlig eller läg
genom hela profilen. I grovmolagret är den emellertid relativt hög.
Volymförhällanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
till 60 cm djup 44,4 vol.-%. Den är relativt jämn med ett minimivärde i lag-
ret 40-50 cm pä 41,0 vol.-%. Vissninsgränsen är tämj igen läg, och följer
lerhaltens förändringar med djupet. Den är lägst i lagret 30-40 cm med 8,7
vol. -%
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Totalt kan profilen rymma 266,5 - 77,1 = 189,4 mm ned till 60 cm djup mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~Om:m
cm
Vatten-
halt, 42,0 41 ,O 39,2 38,5 38,3 45,4 244,4
vol.-%
Således är mängden upptagbart vatten till 60 cm djup 244,4 - 77,1 = 167,3 mm.
Då rotutveckl ingen är något begränsad bör denna mängd reduceras till ca 140
mm. Detta vattenmagasin är dock fullt tillräckl igt för att försörja grödan
med vatten även under längre torkperioder. En aktuell bedömning av vattenhus-
hållningen bör följas upp med iakttagelser av rotdjupet för den aktuella grö-
dan.
Litteratur: Sldenbladh, 1867; Norrgård, 1939, 1947, 1968; \I/inberg, 1964; Persson,
1975.
Ek. kartblad: 9H 5f.
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Tabell 1. Ökna nr 1, 1972. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 18 9 28 30 o 1 1 4 100/
10-20 17 10 31 30 7 1 1 3 100
20-30 14 10 37 29 7 1 O 2 100
30-40 7 4 25 42 21 O O l 100
40-50 10 3 20 48 18 O O 1 100





Tabell 2. Ökna nr 1, 1972. Makroaggregatfördelning~
Viktprocent av fraktionen, mm
I:jup, dC:::::: 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 18 3 5 SJ 8 13 27 11 6 O 100
10-20 O O O l 2 3 6 13 25 50 100
20-30 6 32 15 7 13 16 10 l O O 100
30-40 20 34 5 4 4 10 1 5 6 2
°
100
40-50 16 ~. 2 2 6 7 1 5 10 Cj 29 100./


































d -9b c d e I d-e c-d f d -I
Horis. Mtrl Por~ Vattenhalt eller mängd j volymprocent
djup i :1. V;l. mC,tt": mött~. I Diff. , Diff. i. vid f. växt. v. prl)v-
cm ;0 ;0 uPPlfran nedifron, __L i vInn. gr. upp:. b. togn.
I
, ,. - 1 3.8 12.6 32.2
10-20 54. 2 45.8 1 3.3 13.0 29.5
20-30 57.5 42.5 0.5 13.6 28.
57.6 42.4 41 1.4 8.7 32.3
1. 921.45
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Tabell 4. Ökna nr l, 1972. Sammanitällning av värden 5ver sambandet mellan






Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
















Fig. 1. Ökna nr 1, 1972.
Kornstorleksfördelning. Fig. 2. Ökna nr 1, 1972.MakroaggregatfördeJning.
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Fig. 4. Ökna nr 1, 1972.
Bindningskarakteristikor.
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ÖKNA NR 2, 1972
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn 1ng s t i J l fä l l e o 02 o11 o1972
Provplatsens lägeo Län: Södermanlando Egendom: Ökna Säteri i Bogsta socken o
Koordinater enl igt ekonomiska kartan: 6530450/15787000 Läge i terrängen:
Platsen l igger på ett skifte ca 1200 m rakt österut från gårdens huvud-
byggnado
Geologi o Området består av småkuperad terräng, där dalgångarna huvudsak I igen
är täckta med glaciala finkorniga sediment av varierande mäktigheto Jord-
materialet utgörs av glaciallerao
Gröda vid provtagningeno Vall o
Provtagningens omfattningo eyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lagero
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tabo 1, figo 1) o Matjord: Något muJlhaltig styv lera. Alv: Styv lera
(lagret 20-40 cm) och mycket styv lera (lagret 40-60 cm). Ned till 40 cm
djup domineras profilen texturelIt av ler (43 vikt-%), finmo (18 vikt-%)
och grovmo (18 vikt-%). Från 40 cm djup är jordarten mycket styv lera med
en lerhalt på 71 vikt-%o
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstrukturo l matjorden är
aggregaten mycket storao Mer än 80 vikt-% av materialet är aggregat som är
> 16 mmo Strukturen är dock i detta lager i hög grad bestämd av den aktuella
bearbetningssituationen. I övre delen av alven är aggregatstorleken mindre.
Ned till undersökningsdjupet, 60 cm, finns rikl igt med rot- och maskhål o Vid
provtagningstillfäI let stod grundvattenytan på ca 60 cm djupo Profilens
krympningsegenskaper är påtag] igao GenomsläppI igheten är måttl ig eller låg
genom hela profileno
Volymförhållanden (tabo 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
till 60 cm djup 48,9 volo-%o Pen strukturella vissningsgränsen ökar med dju-
pet och följer lerhaltens förändringar.
Totalt kan profilen rymma 293,6 - 188,0 = 105,6 mm ned till 60 cm djup mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,
cm




44,8 44,2 48,6 55,8 58,2 295,8
Mängden upptagbart vatten till 60 cm djup är då 295,8 - 188,0 = 107,8 mm.
Detta är en större mängd än den totala porositeten till 60 cm djup, vilket
innebär att analysresultaten bl ivit felaktiga i de undre lagren med den
styva leran. Trol igen är lerets höga svällnings- och krympningsbenägenhet
en av orsakerna till de fel som avspeglas i avsugningsvärdena vid 0,05,
0,3, 0,5 och 1,0 m v.p. Analysvärdena visar dock att det inte sällan kan
uppstå problem med syreförsörjningen till rötterna i denna profil. Något
problem med vattenhushållningen ur andra aspekter bör dock inte uppstå, då
förutsättningarna för rotutveckl ing synes vara goda.
Litteratur: Sidenbladh, 1867; Norrgård, 1939, 1947, 1968; Winberg, 1964;
Persson, 1975.
Ek. kartblad: 9H 5f.
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Tabell L Ökna nr 2, 972. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen? mm
--------
Djup, Ler Fimnj. Grovmj o FinITlo Grov!Ylo 11ellans. Grovs. Glöd S:a
<:::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 38 8 12 15 10 l l 6 100'/
10-20 /1.4 6 9 15 21 l O 4 100
20-30 42 4 11 18 21 1 O 3 100
30-40 48 6 10 23 10 l O 2 100
40-50 7 1 8 6 7 4 l O 3 100I l I





Tabell 2. Ökna nr 2, 1972. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
------------ --- -------- ----
rjuP2 d< 0.125- 0.25- 0.5-
'1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
CIT; 0.125 0.25 0.5 l 32
0-10 O O O 1 2 3 6 13 25 50 100
10-20 O O O O -1 ., 2 5 26 65 100I I
20-30 O 2 e 2 4 8 21 24 27 11 100I
30-40 l -1 l 3 7 n 23 30 16 5 100I
40-50 O O l -1 3 6 13 14 29 33 100I






Tabell 3. Ökna nr 2, 1972. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c
c--- d e d-e c- d f d-f g d .C._ __ h i i k I I i m n1--- :-
Horis. Mtri Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, "jom' Krympning i % k




moltn. mättn. Djff. Diff. f. växt. v. prov- akt. S torr v. horis. vert. vol./0 uppifrim ncdifron vissn. gr. uppt. b. tagn. deficit. J', Yv,m
55.7 44.3 45.8 -1.5 26.6 19.2 2._,__ )1-47 1.92 6.7 5.3 18.7 0.006i--
10-20 55.2 44.8 45.8 -1.0 29.8 16.0 2.70 1.49 1.95 6.0 1 17 1 0.30)
20-30
.9 1 45.9 -1.8 26.2 ,19.7 2.70 1. 51 1.97 5.8 4.5 16.1 0.031I ._------- " ......... -
50 2 50.8 -1.6 30.5 20. 2.74 1.39 1. 90 3.5 5.9 12.9 0.42
....
-- -
44.7 55.3 56.9 -1.6 35.3 21.6 1. 2,76 1. 23 1.80 9. 9.9 28.7 0.050
....... 1- ....
50-60 44 1 .9 1 -3.2 39.6 19.5 2.74 1. 21 1.80 10.3 9.4 30.0 0.0191--
60-70










i prof. 306.4 293.6 -10.7 188.0 116.
'-- -
Tabell 4. Ökna nr 2, 1972. Sammanställning av värden över sambandet mellan














Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavfärande tryck i m v. p. av
0.05 0.30 0.50 1.00 2.00 8.00
45.8 45.1 44.7 44.1 43.8 40.4
45.8 45.3 45.1 44.6 44.5 41.1
45.9 44.9 44.6 43.7 43.4 39.4
50.8 49.4 48.9 47.9 47.0 42.2
56.9 56.4 55.9 54.9 54.3 50.0














Fi g. 1. Ökna nr 2, 1972.
Kornstorleksfördelning.
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HÄRADSHAMMAR NR 1, 1972
Upplysningar om provplats och provtagning.
Provtagningstillfälle. 1972
Provplatsens läge. Län: Östergötland. Egendom: Häradshammar. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6493890/1546050. Läge i terrängen: Provplatsen är belägen
på ett fält ca 60 m nordost om väg nr 290 och ca 150 m nordväst om norra av-
tagsvägen till Prästgården i Häradshammar. Fältet är beläget i en oregel-
bunden och småkuperad dalgång.
Geologi. Landskapet utgörs aven mindre dalgång (sedimentslätt) med glacial-
lera, överlagrad av postglacial lera av varierande mäktighet. Omgivande
terräng är kuperad och består av hällmark, krosstensgrus, rullstensgrus
och dyl ikt.
Gröda vid provtagningen. Träda.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-100 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig mycket styv lera. Alv: Mycket
styv lera. Matjordslagret är ca 25 cm. Profilen är texturellt mycket jämnt
uppbyggd. Lerfraktionen dominerar helt och utgör i genomsnitt för hela pro-
filen 74 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur. Mat jords-
lagret hade vid provtagningen täml igen stora aggregat. Den underl iggande
plogsulan var mycket tät och endast ett fåtal maskhål kunde iakttagas. I al-
vens övre och centrala del övergår strukturen till fragmenttyp. Kanal- och
spricksystemet framträder här tydl igt. I lagret 30-40 cm har spricksystemet
delvis fyllts igen av nedrasat grövre material. Aggregaten är stora. Djupa-
re i profilen bl ir strukturen mindre väl utvecklad, och från 80 cm djup före-
kommer större, pelarformiga aggregat. Färgen i alven är blåaktig med rikl iga
rostutfällningar.
Profilens krympningsegenskaper är påtagl iga. Genomsläppl igheten för vatten
är låg i alvens övre och centrala del. Vid provtagningen noterades en ovan-
l igt hög vattenhalt i den undre delen av matjorden. Detta kan vara ett tec-
ken på att strukturen i plogsulan och den övre delen av alven utgör ett hin-
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der för dräneringen av profilen.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
til l 100 cm djup 57,4 vol.-%. Den är något högre i matjorden men annars re-
lativt jämn genom profilen. Vissningsgränsen är genomgående hög och ökar
något oregelbundet med djupet.
Totalt rymmer profilen 573,8 - 349,2 = 224,6 mm ned till en meters djup mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, I 4 S:a mm0-10 10-20 20-30 30-qO O-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
cm 0-100cm
Vatten-
ha 1t, 46,6 53,2 52,9 55,8 53,3 53,6 56,1 55,7 57,9 59,8 544,9
vol. -%
Ned till en meters djup är således den upptagbara mängden vatten 544,9 -
349,2 = 195,7 mm. Detta är en mycket stor mängd, och med en normal rotut-
veckl ing bör därför grödan sällan l ida brist på vatten.
Förtätning och låg genomsläppl ighet i övre delen av alven kan dock ge prob-
lem både för rotutveckl ingen och för rötternas syreförsörjning. Den ovan
nämnda mängden upptagbart vatten bör därför ses som ett maximivärde under
gynnsamma strukturella betingelser. En jord av denna typ är känsl ig för
ältning med tunga jordbruksredskap, och jordbearbetningen bör äärför endast
ske under goda väderleksbetingelser.
Litteratur: Stolpe, 1879.
Ek. kartblad: 8G 8j.
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Tabel I 1. Häradshammar nr 1, 1972. Kornstorleksf6rdelning.
--Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
cm 0.002 0.006 0.02 .0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 76 10 7 1 1 1 O 4 100
10-20 74 9 6 6 1 1 O 3 100
20-30 74 11 8 2 O O O 5 100
30-40 74 10 8 4 O O O 4 100
40-50 74 11 6 4 1 O O 4 100
50-60 74 11 7 4 1 O O 3 100
60-70 72 12 7 2 2 1 O 4 100
70-80 72 9 8 3 3 1 O 4 100
80-90 78 11 6 1 O O O 4 100
90-100 76 11 6 1 1 O O 5 100
Tabel l 2. Häradshammar nr 1, 1972. Makroaggregatf6rdelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, d 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d S:acm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 O 1 2 4 8 16 20 39 3 7 100,
10-20 O O 1 2 4 7 15 30 26 15 100
20-30 O O O 1 2 5 8 27 57 O 100
30-40 O O O 1 2 3 5 12 40 37 100
40-50 O O O l 2 4 8 15 41 29 100
50-60 O O O 1 2 5 9 14 24 45 100
60-70 O O 1 2 6 9 13 22 47 O 100
70-80 O O O 1 3 6 14 25 35 16 100
80-90 O O O 1 2 4 8 22 41 22 100
90-100 O O O 1 2 7 16 39 35 O 100
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Tabell 3. Häradshammar nr 1,1972. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
I b c d e d-e I c-d I f ~I gd~gl hl; -,-j-j k-1 1 1 m ! n-I
~~~Si '1 ~.~~ ~:;: Vattenhalt eli~rmä~g~ i v-"IYITlPr~cent__ --'r;~~;~.I. _V~I;~~~k~ '!~I~r~~ing i-% -r-.:-/k .
Diff I vid I f vax! I v prov- akt. S I torr I v. mall. I' I c tlm
cm % . vlssn. gr. uppt. b. lagn I deflclt I 'If, 'V hons. vert. vol.I ; (t . Iv,m , I
, I 'I I I
• I I'"O~_~~ ,_~?:7_~0:3L?~.1 L. ,_~.21~·~!27,-3, 40 .oL 15·~L 2.53~~.-.<J0 +-.J.6.9l±~l-.2.7.~6 76
-"="-1 ".7 : "·-'1-"·o~ - + 1,., f-''-'1 ",,12'-lI d ~": '"'~! _l,.,L'--'--L"., "O -
1_""'-.1_44.4[_.",,,'4.4'1 1 ..J 1'2.,., 34:2~20:2_l~~·2j 2.21~·54' 1.131. J.tl L!8.LJ.23.7_!..2i.._
1
30 ....40Ji3•4 .'1 56.61 57. 0 ! ' -0.41 33.7
1
" 23.3 l' 54. 1 , 2.9 2.62.11.14,- _I 9~0)9~a....125.~_
, 'I 1 I I t .i4O~50: ..,44......•....5, 55..•.. 5 1. 5..4.. 6.. 1,., 0.9 i 3.5 •.7.' 18.91..51 7 .i 2 ..91..2 7..2 11.21 '. j 8.6 ~.'i.71}3:j7_Jl..__
I , I I ' , l . L50-6°1 44 •6 55.4 54.8 I . 0.6 ,35.3! 19.5: 53. 0
1
1.82.70 11.20, I 7.4 t~,-8__ , 2!.J. _0_.
I 60-70 42.51 57 ~5j56.9 ! Ii 0.61, 39.31 17.61 54.( 2.5, 2.70 1.15 l. 7.6 j 8~4 _ ~., 2"I.o.fl..c_J>..84,1





. 4 2. 1 1 57.91 56 •B
I
' I 1.1 l,. 37.1 19.7 I 53·91 2. 9
1
2.73 I 1.15 ! '1" 6.4+!0.8_+21~" ..1·7.
I ,I I I I I I i,."-C._~4'. '_j. 570 '1 "., 1 1 \ -o.': '1·'1"·" "., I ' .1
1
'.13, '-" , " •.'! ,,·-' __I'~·,j__,·!'c
190-100141.2, 58.8i 59.81 I l-LO' 38.3 21.5156.6, 3.2' 2.73 i 1.13 8.1,13.5 i 26.9~1
': , , I I
I
S'C mm I . ! I I I~prcf·_1426.2 I 573.8564.2 9.6 349.2 215.0 523.3 40.9 , ..,J_ ..__
Tabel l 4. Häradshammar nr 1, 1972. SammanstäI Ining av värden 6ver sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
C 1 b I c 1 d I e I f I g I h I i I i I k I I I m I n I o I p I q I rI , I
Horit. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
diup i vol. I 1.00 I I I 150cm % 0.05 0.15 2.00 4.00 8.00 50 400 3200
I 37.4 1 30.40-10 60.3 55.1 51.0 46.3 44.1 '42.9 40.6 13.0 7.3
58.3 I .4 'l.ol.~}1 .2 1<1.5 8.710-20 56.0 54.5 52.9 1 50.2 48.7 i 46.
20-30 55.6 54.4 I 53.2' 52.81 51.31 50.6 48.5 36.3 i 29.5 17T ·3I
55.7! 54~.d_2:?'8 38.6 I 30.630-40 56.6 57.0 55.9 19. 2 11.4
53.6 18.9 10.740-50 55.5 54.6 53.0, 51.6 51., I 49.5 3~.J....c---21.5
i i I !SO-W 55....L_24.8 53.8 53.3 1 51'~--'-L f.--5-2.,J 17.51 9.3
I
60-70 57.5 56.9 56.4 55., 55.0 54.1 I 51.21 ,6.2 ,0.4 15.8 8 •.1-
I I
31.0 I 15.9 i,70- 80 57.9 56.8 55.91 54.1 " 53.7 52.8 49·9 i 36.9 8.7 I
I
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Fig. 4. Häradshammar nr 1, 1972.
Bindningskarakteristikor.
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VÄSTERBY NR 1, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 21.10.1955
Provplatsens läge. Län: Östergötland. Egendom: Västerby i Västerlösa socken.
Koordinater enl igt ekonomiska kartan: 6478000/1476220. Läge i terrängen:
Platsen l igger på ett fält beläget omedelbart sydväst om östergårdens
gårdsbyggnader. Fältet begränsas i nordost av vägen mot Västerlösa och
övriga riktningar av fastighetsgränsen. Ca 350 m sydost om provplatsen
rinner Lillån.
Geologi. Landskapet består aven öppen slätt i övergångsområdet mellan den
egentl iga av kambrosilurbildningar underlagrade östgötaslätten och södra
Östergötlands mera kuperade terräng. Jordlagren utgörs av glacial kalkhal-
tig varvig lera.
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 13, 35, 55 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paral lel ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mul l rik mycket styv lera. Alv: Mycket styv
lera. Lerhalten är i matjorden 64 vikt-% och i alven i genomsnitt 71 vikt-%.
I matjorden finns några procent sand och en relativt hög halt organiskt ma-
terial. Leran kal las i trakten för "dunglera". Mjälaandelen domineras av
finmjäla och utgör i genomsnitt 22 vikt-%. Andelen mo är endast 3 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur
och aggregatstorleksfördelningen är relativt jämn till 60 cm djup. I matjor-
den har aggregaten en oregelbunden form som närmar sig crumbstruktur. Rotut-
veckl ingen är här god. "Dungleran" anses av traktens lantbrukare vara seg
och svårbrukad i fuktigt tillstånd. I alven har aggregaten en mer regelbunden
form. Kanter och hörn bl i r med djupet skarpare och aggregaten har fragment-
struktur. Det vertikala och horisontel la spricksystemet är väl utvecklat till
ca 60 cm djup. på större djup blir sprickbildningen något glesare. Den hori-
sontella sprickbildningen följer ofta den tydligt iakttagbara varvigheten.
I spricksystemet och de rikl igt förekommande maskkanalerna kan rotutveckl ing-
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Västerby nr 1, 1955
Östergötlands län

en ske till minst en meters djup. Den rådande makrostrukturen tillåter hög
vattengenomsläppl ighet genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är till 100 cm djup
i genomsnitt 52,9 vol.-%. l matjorden är porositeten hög, 63,8 vol.-%, medan
den i alven varierar mellan 46,4 och 53,2 vol.-%. Den höga lerhalten ger en
relativt hög vissningsgräns. Denna ökar något med djupet.
Totalt kan profilen rymma 529,2 - 320,5 = 208,7 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Strukturen och jordarten medger rotutveckling till en meters djup eller mera.
Vattenhushållningssituationen bör därför vara relativt god i profilen. Jord-
artssammansättningen tyder på att andelen för växterna upptagbart vatten bör
vara hög under normala omständigheter. Den styva leran kan dock vara känsl ig
för packning och ältning, och i sådana fal l skulle rötternas lufthushållning
kunna bl i kritisk. En fullständig bedömning av vatten- och lufthushållningen
kräver ytterl igare analyser av vattenhalten vid 01 ika vattenavförande tryck
för de olika skikten i profilen.
litteratur: Magnusson, Munthe & Rosen, 1922.
Ek. kartblad: 8F 5f.
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13 5 3 3 2 11 100
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2. Västerby nr 1, 1955. Makroaggregatfördelning.
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d e: d - e I c- e 1 fle"'i I g I e- g 1 h I ; I i I k I m n
Vattenhalt .eller mängd i vOlympracent .. j S:'~;'I Valymvikt, g;<m'l Krympning i %
v. prov- I ckl. torr I v. mött. h' I t I










44.93.8 1 25.1 i 31.559.8 1 56.61 3.2
1 18.0 I '0.3 1.l2:.~t~~'l.~J~...2..~6-~- 1.34-2.76' 6.0 I 5.5 I 5. 61
-3'4f'30.:6L19~2 1 40.4 I 9.4 2.65 1.42 f 1.88
----I ... 1 r mm ---
__0~2 __~1~()L19'2_L~():~- 2.0. 6 2.67 _~_:~m 1. 76 - _' - _ ___68L:'.~ )L)~.'9.9_I--'~_'5,.7...'-" '·4"~9 .c-r-.J-- '2.'_
48.71 51.3 5~ 55·8 0.3 -4.5 '1i-.'l._~_~4~;<I.~.~?+~:§7 1.30 I 1.81- __-__~--. ..32~-











90-100 46.81 53.2 1 56.9 1 56.91 0.0 -3.7 I 40.2 16·7 47·9 9.012.67 1.25 1.73 216
S;o mm
i prof. 41 5. 1 110.5
Tabel l 4. Västerby nr 1, 1955. Sammanställning av värden över sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
:
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Fig. 1. Västerby nr l, 1955.
Kornstorleksf6rdelning.







































Fig. 2. Västerby nr l, 1955.
Makroaggregatf6rdelning.




VÄSTERBY NR 2, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 21.10.1955
Provplatsens läge. Län: Östergötland. Egendom: Västerby i Västerlösa socken.
Koordinater enl igt ekonomiska kartan: 6477840/1476370. Läge i terrängen:
Platsen 1 igger på det fält som är beläget omedelbart sydväst om östergår-
dens gårdsbyggnader. Fältet begränsas i nordost av väg mot Västerlösa och
i övriga riktningar av fastighetsgränsen. Ca 150 m sydost om provplatsen
rinner Li11ån.
Geologi. Landskapet består aven öppen slätt i övergångsområdet mellan den
egentl iga av kambrosilurbildningar underlagrade östgötaslätten och södra
östergötlands mera kuperade terräng. Jordlagren utgörs av glacial kalkhal-
tig varvig lera.
Gröda vid provtagningen. Höstvete (nyl igen skördat).
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nens djup): 8, 35, 60 och 90 cm. Cy1 indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager
med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullrik styv lera. Alv: Mycket styv lera.
Lerhalten är i matjorden 57 vikt-% och i alven i genomsnitt 71 vikt-%. I
matjorden finns några procent sand och en relativt hög halt organiskt mate-
rial. Leran kallas i trakten för i1dung1erail. Mjälaandelen domineras av fin-
mjäla och utgör i genomsnitt 23 vikt-%. Andelen mo är endast 3 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur
och aggregatstor1eksförde1ningen är relativt jämn till 60 cm djup. I matjor-
den har aggregaten en oregelbunden form som närmar sig crumbstruktur. Rotut-
veck1 ingen är här god. IiDung1eranJ' anses av traktens lantbrukare vara seg
och svårbrukad i fuktigt tillstånd. När den torkat ut är den mycket hård.
alven har aggregaten en mer regelbunden form. Kanter och hörn bl ir med djupet
skarpare och aggregaten har fragmentstruktur. Det vertikala och horisontella
spricksystemet är väl utvecklat till ca 60 cm djup. Med ökat djup blir sprick-
bildningen något glesare. Den horisontel la sprickbildningen följer ofta den
tyd1 igt iakttagbara varvigheten. I spricksystemet och de rik1 igt förekommande
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maskkanalerna kan rotutveckl ingen ske till minst en meters djup. Den rådan-
de makrostrukturen ger hög vattengenomsläppI ighet i hela profilen. Som hel-
het har profilen något lägre genomsläppI ighetsvärden än den 200 m nordväst
liggande Västerby nr 1, 1955.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är till 100 cm
djup i genomsnitt 52,6 vol.-%. l matjorden är porositeten hög, 64,3 vol.-%,
medan den i alven är lägre och i genomsnitt 49,7 vol .-%. Den höga lerhal-
ten ger en. relativt hög vissningsgräns. Denna ökar något med djupet.
Totalt kan profilen rymma 526,2 - 315,9 = 210,3 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Jordarten och strukturen indikerar att det bör finnas en relativt stor an-
del upptagbart vatten. Förutsättningarna för rotutveckl ing synes också vara
gynnsamma. Vattenhushållningssituationen bör därför under normala omstän-
digheter vara relativt god i profilen. Den styva leran kan dock vara käns-
l ig för packning och ältning, och i sådana fall skul le rötternas lufthus-
hållning kunna bl i kritisk. En fullständig bedömning av vatten och lufthus-
hållningen kräver ytter 1 igare analyser av vattenhalten vid 01 ika vattenav-
förande tryck för de 01 ika skikten i profilen.
Litteratur: Magnusson, Munthe & Rosen, 1922, Andersson, 1956.
Ek. kartblad: 8F 5f.
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Vli3terby nr 2, 1955
:J :3ter3'ötlculclc; Lin

Ta be l l 1. Vä s t e r by nr 2, 1:355. Ko r ns t o r 1eksf Örde 1n i ng .
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. GroVID j • Finmo GroVIDO Sand Glöd S:a
cm ..c.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 57 16 7 3 2 3 12 100
10-20 56 15 9 3 2 3 12 100
20-30 62 14 8 2 1 1 12 100
30-40 72 13 8 O 1 1 5 100
40-50 76 14 4 1 1 1 3 100
50-60 74 15 3 3 1 1 3 100
60-70 67 21 7 O 2 2 1 100
70-80 71 20 6 O O O 3 100
80-90 72 20 4 O 2 O 2 100
90-100 74 21 1 O 2 O 2 100
Tabell 2. Västerby nr 2, 1955. Makroaggregatfcrdelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd::; 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 l 16
0-10 O l 1 3 6 11 20 41 17 100
10-20 O ~ l 3 7 11 20 44 13 100I
20-30 O O l 2 4 9 20 43 21 100
30-40 O O 1 2 7 16 40 33 1 100
40-50 O O 1 2 5 12 24 51 5 100
50-60 O O 1 2 5 11 24 52 5 100
60-70 O O 1 l 4 8 17 59 10 100
70-80 O O 1 1 2 6 15 49 26 100
80-90 O O l l 1 3 7 23 64 100





n i i j l k I ro I n
Spec. I Volymvikt, g/om3 1 Krympning i % I k
vikt torr v. mätt. h' I t I I cm/tirn
S Yt 'lv,m ons. ver. vo.
O-lO! 34.4 65.61 54.3153.4 I 0.9 1 12 •2 1 24.4 I 29.0142• 1 1 11.3 12.47 10•.85 11.32 1 7.7 110.4 1 1852
55
.ER..
10_20 ~7:(J~.. 6.3....• 0•......t...•...•.-6_..O. :~ ..56...•...7 t-..3..•..7.. ~.6.-.'-.3·-i25.•.2 I _3_1.~l_45...•4_L:.~12_:~ .1 O.~ __~~-".±?_ _6'J t·2,,' , ,.,2 -3 ! 46.7 1_5! 3 52:~1~ ~9 5 ! 22.6 .:.S~:o 2'5;~20 I 1.72 5.7. 4.7 22
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.
! ~~-.~1::::1...-... :_~:.._4.1.:...1.._..:.. :.·.·:...:1'~:~.~.. ·~.._.·.-...o1..~:...._....I... :::~:...~-.:.~.. ~.. I_. :::;+..;.-.:::-l~:~~:G: _: .. :,-E':~t::~I_:j::::~ :::I:::~ I;::: r-:;::t:::_:::: ,:::: ~I :::: :.. ~--l '"1-~~::~J~~-:§-+.!f.'J-j-i-5.!..~54.7 i 00.1_1 -5.3 i 32~.CJ-;-.22.-~ i 1~_*61.__1.-l.~i1.88_t::-_t_=
90-100 49.3 1 50.71 57.0155.4 1 1.6
S:C mm I '
i p,of. 1473.8 526.2 54o.61527.8! 12.8
-4.7 1 39.9 1 15.5 I 46.5 1 8.9 12.68
-1.6 1315.9 211.91413.7 1114.1
1. 32 1.82 15
Tabell 4. Västerby nr 2, 1955. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fig. 2. Västerby nr 2, 1955.
MakroaggregatfördeJning.
Fig. 3. Västerby nr 2, 1955.
Vo]ymsförhål landen.




ST. ULlEVI NR 1, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 21.10.1955
Provplatsens läge. Län: östergötland. Egendom: St. Ullevi i örberga socken.
Koordinater ej bestämda. Platsen är belägen på den s.k. Vadstenaslätten
mellan Tåkern och Vättern.
Geologi. Området består huvudsak l igen av moränlera som vilar på sedimentära
lager, lerskiffer och kalksten. Lerkörtlar av glacialt ursprung samt sväm-
lera finns emellertid insprängt här och var. Moränleran kan ha en betydan-
de lerhalt. Den aktuella profilen är uttagen vid en lerkörtel . Bildnings-
historien är något oklar. Materialet i den översta halvmetern är ofullstän-
digt sorterat. Profilen kan inte betecknas som typisk för området.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snittpla-
nens djup): 10, 25, 57 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullrik styv lera. Alv: Styv lera (lagret
23-50 cm), mycket styv lera (lagret 50-90 cm) och styv lera (lagret 90-
100 cm). TexturelIt är profilen heterogent uppbyggd och bör därför indelas
i fyra mer eller mindre distinkta lager: Matjorden, lagren 23-50, 50-90
samt 90-100 cm. Matjorden och alvens övre del har en likartad kornstorleks-
fördelning. lerhalten är här i genomsnitt 47 vikt-Z. Övriga fraktioner, fin-
mjäla, grovmjäla, finmo och g rovmo , är i genomsnitt 11, 8, 9 respektive
12 vikt-Z. I underl iggande lager, 50-90 cm, är andelen ler betydl igt högre
och utgör i genomsnitt 71 vikt-Z. Övriga fraktioner, främst de grövre, har
minskat i motsvarande grad. lagret 90-100 cm utgör en övergång till grunden
och innehåller således grövre material. Den lokal benämningen på jorden är
"dunglera I1 •
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur.
I den mörkt rödbruna matjorden är aggregaten av crumbtyp. Lagret har en stor
och relativt jämn spridning mellan 01 ika aggregatstorlekar. Alv: Under mat-
jorden ned till ca 40 cm djup är färgen ljusbrun med blågrå färgschattering-










Detta gäller dock ej den förtätade plogsulan. Under 40 cm djup är färgeri
ljusbrun. Även här förekommer dock blågrå schatteringar. Spridningen av
aggregatstorleken är inte så stor i alven som i matjorden. Med djupet
minskar det påtag] iga spricksystemet, och profilens undre lager ger ett
täml igen kompakt intryck. Aggregatens fragmentkaraktär är här påtagl ig.
Mask- och rothål förekommer rikl igt till minst 60 cm djup. Vattengenom-
släppl igheten är mycket låg i den förtätade plogsulan. Även i profilens
djupare lager är genomsläpp! igheten för vatten låg.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100
cm djup 48,5 vol.-%. ! matjorden är den 53,6 vol .-% och i alven varierar
den mellan 43,1 och 48,4 vol.-%. Vissningsgränsen ökar med djupet. Hygro-
skopicitetsmätningar vid 3200 m v.p. har givit höga värden för hela profi-
len. De förekommande lerpartiklarna är således mycket fina och har stor vat-
tenhållande förmåga.
Totalt rymmer profilen 484,7 - 307,6 = 177,1 mm ned till en meters djup mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
För en fullständig bedömning av mängden upptagbart vatten i profilen krävs
ytterl igare analyser av vattenhalten vid 01 ika vattenavförande tryck. Man
kan dock från tillgångI iga data konstatera att en stor del av det upptagbara
vattnet är svårtiJ]gängl igt. Detta innebär att växterna under perioder med
hög potentiell evapotranspiration kan 1 ida av vattenbrist.
Även plogsulan kan utgöra ett hinder för växtl igheten, eftersom rötterna har
svårigheter att tränga igenom den täta horisonten. Plogsulans låga genomsläpp-
l ighet innebär också en risk för ytvattenbildning, vilket medför att rötterna
kan utsättas för syrebrist.
Växternas vattenförsörjning är således i hög grad beroende av kl imatet, sär-
skilt vad gäl ler nederbördens storlek och fördelning under vegetationsperio-
den.
Litteratur: Blomberg, 1905.
Ek. kartblad: SE 6i.
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Tabell 1. Ullevi nr 1, 1955. Karnstar]eksförde]ning"
--'-~-_~ ,V~~Ii;-ro-cerrl'-~:;;'fraktionen, mm. _
Djup, Ler Finmj. Cravmj. Finmo GraVIDo Sand Glöd
cm ~ O,.002,~ 0,006- 0.02·- 0.06- 0.2-- för]..
__.. .. .9-!..002_._~90~_ O, Q3~. _ 0,06 0.2 2. 0 .1:.-._.. .
O..~·iO 43 9 10 7 13 8 "]Q 100
1O~·~20 43 11 10 8 12 8 8 100
20··30 42 14 8 11 12 5 8 '100
30~40 51 8 8 11 14 3 5 100
!~O·~50 55 13 6 10 10 2 4 100
:50·60 72 14 4 4 2 1 3 100
60···70 71 14 6 4 1 1 3 100
'lO-BO 68 16 6 5 1 1 3 100
8°",9° 74 15 5 O 2 1 3 100
9°··100 54 17 9 4 5 8 3 100
Tabel] 2. Ullevi nr 1, 1955. Makroaggregatfördelning .
....._--...." .._-_._------------
TH'" ..' .._ .•_. . . Vikt-procent ?-::Y...frak.tionen2 mm _
~'I~X;' ,<, C' 121:'. ° 2 c (\ r: d=" c
. « _. )• - j'- • j-" v • :-J- ~ r· '"' 4 4 8 8 1'- - i): a.








































































































Tabell 3. Ullevi nr 1, 1955. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b e I d e Id-ele-el f I e - f l g I e- g I h I i I i k I m nI I
Horis. Mlrl Por~ I Vattenhalt eller mängd i volymprocent spee.] Volymvikt, gjom3 Krympning i %I kdjup i vol. vol. I möttn. möltn. . vId Tf. va;t:-~l-v. prov-T··~k~-.~ vikt cm/tirn% % Diff. Dill. torr v. matt. noris. vert. vol.cm I uppifran n"dirran Vl$~n. gr. vppt. b. I tagn. deficit S Yt 'Yv,m
--':: '"_1 46,0 53.' \0.4 I 4e.' '. 3 5·' ".j '--"k71 W.4 i ,." 1.18 1.59 5.3 5.8 6.2
I' , ~'10:20.~~~~~~~:~~T~~._4.9 23-,0 I ~6.1 .39.~~0 2.52 1.16 1.60 6.5 5.4 411---.
I ' l 1.32 1.15 1.2 2.6 0.03I 20-:lO. 1_22.. 6 4iJ-.L 4J:~ _1.. 2 -0.1 26:~.~..Q:.~. 5.0 2.56
I I I
1.49 1.81 4.2 2·9 5.11--.
40:.50 J ~3.8 j 46~~ .:.1"·~ ..3"~3. ..().i.~-.Q.~1..._l1 ..6114:L~43.~1-_).2 2.66 1.43 1.81 3.8 2.1 20
I i ' I I
50·60 I 51.1: 48.:L~.~~·5 .4iJ~....Cl'L__-~..1.~34.6_14.2, 4~·2.f-...3..-ll2.61 1.38 1.82 4·5 4.1 130 5
I " 1.39 1.82 1215
--""'--I -"'-'! 47'-'-I _~'2~ 0. 6 -, -0"e 55 •4i 'U_I-""'- ----', 'f'61 3.9 3.6~_
1. 39 1.82 3.6 5.2 1.8.ro"'+""f4hLl-1~6.~ _.0.0 I-O'i 55-l t ""j 466 _ ,.O! '.67
3.5 5.6 ~180-90 51.9' 48.1~49.8 1__20'0.1:-0~;>'1~..26,6.113.4 48.0 I 2.0 1~2.6e._ 1.39 ._~~.81
,I i I i
90-100 52.4 41.6 45.9 45.21 0.1 2.4 I 34.51 10.1 i 44.1 I 0.5 2.61 1.40, 1.83 2.5 2.0 1.5
S:o mm
• 6.71301. 6 i 4 1.4:3-21 44.8i prof. 515.31484.1 490.1 418.0 12.1
Tabell 4. Ullevi nr 1, 1955. Sammanställning av värden över sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
a I b . c I d i e f I g I hl.. i .. i k I min I a I p .. q r
Horis. I Por- o ._-~---~---_.~- Vattenhalt ei~;-~än;di-:;o~-;-p-rocentvid ett vattenavförande tryck j ~~--~~-~~.. ~.~~----_._-"
djup i v~l. ·_-_··"·---T~-!--~~·--~~·-~----!---~T-~---r-------
em % 0.05: 10 I 50 150 I 400 • 32001 I !
1 1 ,I :. I~ 53.2: 50 .4, 39. O I 30. O 19. 4! 14.4' 8. 3 -~---~+--~·---+--+--+-._-f--~--+--+--I
bro ::~+....~~:~ :::~::::::;~'1~+-~- i-'~-~T ··r-~I1--" ! ". " 45.,: 40.j. JO.5 '4'"1 · --1-- r-------l---i- I. --' -1 1 .
i.....~-=5{).~ ..J§,3f.46 ·~d 4.2.·0.1 33..1_.22,.•.3+ l§·I. 8.? 11 .~ .....-,.~~.-.-' , -- __I
! i 'I ' : I I I i '!-~.=~+4.8·.li·-±2J 36.9 31.2 15.6 1. 6tr·· +-.---~-!~ i-"~ t· ,---~-
i~4·A9,·6~r+·.33,2 2A·QI~~66&·L.O '.+~~-~. : ····r--··t----
t
-:-·
1-..::....1 41.9. 48. ! . 39.3 33.71 1.5 1. 2 . i: 'I· ....
.
1' 80-90 i.. 48.1. 49. 8 ! ~.~I.~ .4.?.-o._.22-.1r
l
- ..----~----i f-.-. 1-·····---,---+--+---1
l! i! - I
I 90-100: 41.6 I 45.9: I 40.0 30.4 12.5 6.5 i
! S,a mm • I i I 1 I I
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Fig. 1. U11evi nr 1, 1955.
Kornstorleksfördelning.
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jcig. 4. Ullevi nr 1,1955.
Bindningskarakteristivor.
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HOVGÄRDEN NR l 1972
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfälle. 1972
Provplatsens läge. Län: Östergötland. Egendom: Hovgården. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6471960/1449390. Läge i terrängen: Platsen är i förhåll-
ande til l gårdsbyggnaderna belägen ca 1 km i östl ig riktning. Fältet 1 igger
på en stor slätt, Vadstenaslätten, ca 2 km öster om sjön Tåkern.
Geologi. Området består huvudsakl igen av moränlera som underlagras av sedimen-
tära lager (lerskiffer och kalksten). Insprängt här och var finns glacial
lera i körtlar samt svämlera. Moränleran kan innehålla en betydande ler-
halt. Den aktuella profilen är uttagen vid en lerfläck. Överst innehåller
den grövre utsvämmat material vilande på glacial lera. Därunder vidtar morän
som vilar på berggrunden.
Gröda vid provtagningen. Vårrybs.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med 4 pa-
ralleller per lager.(Vid uttagning av nivåerna 30-40 cm och 40-50 cm skedde
kompression med 4-5 mm respektive 9 mm.)
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. l, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv lera. Alv: Mycket styv lera
(lagret 30-90 cm) samt styv lera (lagret 90-100 cm). Matjordslagret är 30 cm
djupt. Lerhalten är här 43 vikt-%. Matjorden innehåller vidare utsvämmat
grövre material, främst grovmo. Andelarna av fraktionerna finmjäla, grovmjä-
la, finmo, grovmo och sand är respektive 9, 7, 6, 22 och 8 vikt-%. l lagret
30-90 cm är lerhalten mycket hög, 75 vikt-%, och andelarna av övriga fraktio-
ner följaktl igen l iten. Lagret 90-100 cm innebär en övergång till underl igg-
ande morän.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur. Matjorden
innehål ler relativt stora aggregat. Ploguslan är förtätad, vilket kommer till
uttryck i aggregatfördelningen för lagret 20-30 cm. I alven är aggregatstor-
leksfördelningen relativt konstant med djupet. Även här är aggregaten täml i-
gen stora. Vid ca 60 cm djup kan varvighet iakttagas. Under detta djup inne-
håller jorden kalkhaltigt meterial. Den svaga strukturutveckl ingen i profi-
len kommer till uttryck i alvens låga vattengenomsläppl ighet.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är till 100 cm
djup i genomsnitt 47,9 vol.-Z. Den är relativt ojämn genom profilen, och
varierar från 42,3 vol.-% (lagret 20-30 cm) till 52,1 vol.-% (lagret 40-50
cm). Vissningsgränsen följer lerhaltens förändringar med djupet, och är så-
ledes hög i lagret 30-90 cm. I genomsnitt är vissningsgränsen för detta la-
ger 34,6 vol.-%
Totalt rymmer profilen 479,1 - 307,2 = 171,9 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcmcm
Vatten-
ha] t, 37,8 39,9 39,1 45,4 49,1 48,7 48,6 47,9 49,4 43,8 449,7
vol. -%
För växterna upptagbart vatten utgör således 449,7 - 307,2 = 142,5 mm. Bind-
ningsdiagrammet (fig. 4) visar emellertid att en stor del av denna mängd är
relativt hårt bundet. Detta faktum i samverkan med en relativt svag struk-
turutveckI ing innebär att den åtkoml iga mängden vatten kan vara betydl igt
mindre. En fullständig bedömning av vattenhushållningen i marken bör ta hän-
syn till aktuellt rotdjup.
Litteratur: Blomberg, 1905.
Ek. kartblad: 8E 4j.
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Tabell 1. Hovgården nr 1, 1972. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 43 9 6 6 22 7 2 5 100
10-20 43 10 6 6 22 6 2 5 100
20-30 42 9 8 6 22 6 2 5 100
30-40 69 9 5 2 7 2 1 5 100
40-50 78 9 4 2 2 1 O 4 100
50-60 78 9 3 2 2 1 1 4 100
60-70 77 10 5 3 1 1 O 3 100
70-80 73 14 5 2 1 1 O 4 100
80-90 73 15 5 1 1 1 O 4 100
90-100 50 10 9 5 11 8 4 3 100
Tabell 2. Hovgården nr 1, 1972. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, d:s; 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d:::> S: a.cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 1 3 2 3 7 10 14 22 27 1 1 100
10-20 1 1 1 1 3 5 13 12 41 22 100
20-30 O O 1 1 1 3 5 18 29 42 100
30-40 O 1 2 5 11 16 26 25 14 O 100
40-50 O 1 3 8 13 16 15 21 23 O 100
50-60 O 1 2 7 14 23 22 13 18 O 100
60-70 O 1 2 4 12 18 29 30 4 O 100
70-80 O 1 1 4 9 17 34 17 17 O 100
80-90 O 1 2 4 8 12 21 23 29 O 100
90-100 1 2 3 5 8 15 20 17 29 O 100
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Tabel] 3. Hovgården nr 1, 1972. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
d-e I c-d f d -I I 9 d -9 h
Hods. Mtrl Por~ Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. I Volymvikt, g/,m' Krympning i %
djup i vol. vol.
vid f. växt. akt.
vikt
torr v. möll.% et mälln. I möttn. Diff. Dill. Y. prov- S horis. vol.'o vppifnin nedifrån vissn. gr. uppt. b. logn. deAcit. j'. vert.IY,m
0-10 51.7 48.3 43.3 5.0 21.2 34.8 1.36 5.1 3.8
10-20 56.0 44.0 42.1 1.9 25.2 16 37.0 1.48 5.4 1.6 11.9 33
20-30 57.7 42.3 40.6 1.7 24.5 35.9 1.56 4.0 2.6 10.3 56
30-40 52.2 47.8 46.3 1.5 32.1 43.1 1.45 4.3 2.8 10.9 2.1
40-50 I 47.9 52.1 49.6 2.5 33.6 16.0 46.7 2.9 2.76 1.32 6.2 4.9 16.4 O
50-60 I 48.7 51.3 49.6 1.7 34.2 15.4 46.1 3.5 2.77 1. 35 4.9 3.6 12.9 O
60-70 50.5 49.5 49·7 -0.2 35.2 14.5 45.2 4.5 2.78 1.40 i 3.6 4.2 11.0 O
70-80 51.4 48.6 49.1 i -0.5 36.4 12.7 44.5 4.6 2.78 1.43 2.5 3.2 8.0 O
80-90 I 50.0 50.0 50.1 -0.1 35.9 14.2 47.0 3.1 2.79 1.40, O
90-100 54.8 45.2 43·8 1.4 28.9 14.9 41.1 2.7 2.79 1.53 .012
S:c mm
i prof. 520.9 479.1 464.2 14.9 307.2 157.0 421.4 42.8
Tabel l 4. Hovgården nr 1, 1972, SammanstäI lning av värden över sambandet mellan









Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av



















Figo 10 Hovgården nr 1, 19720
Kornstorleksfördelningo
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Figo 30 Hovgården nr 1, 19720
Volymsförhållandeno
Volymprocent vatten, w
Figo 40 Hovgården nr 1, 1972.
Bindningskarakteristikor.
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F6rklaring till tabell- och figurmaterial
Tab. 3. Vattenhalt eller mängd i voly~rocent: Siffrorna under denna tabell-
rubrik anger f6rutom vattenhalter i volymprocent även mm vatten (ne-
derbörd) per decimeternivå.
mättn. uppifrg~ (kol. d): Provpropparna vattenmättade uppifrån.
mättn. nedifrån (kol. e): Provpropparna vattenmättade nedifrån.
vid vissn.gr. (kol. f): Vattenhalt vid vissningsgränsen (w ), be-
v
stämd medelst odl ingsmetoden.
L.-JLäxt. uEpt.P...: (kol. d-f eJ. e-f): I kolumnen angivna värden på
Ilför växten upptagbart vatten l' är att uppfatta som max imivärden. Un-
der verkl iga odl ingsförhål]anden är den reellt tillgäng] iga och ut-
nyttjbara vattenmängden mindre och beroende av dräneringsbetingelser
och möjl igheter för rotpenetration. Vid en grundvattenyta på en me-
ters djup, vilket kan vara normalt vid odl ingssäsongens början, ut-
sätts de 01 ika markskikten för avsevärt större vattenavförande tryck
(se under tab. 4 nedan) än enl igt den här tillämpade experimentella
tekniken, där de 10 cm höga provpropparna ställs att fritt avrinna,
vilket ger ett genomsnittI igt vattenavförande tryck (h t ) av endast
0,05 m. En grundvattenytan på en meters djup ger ett vattenavförande
tryck av 0,8-1,0 m i matjorden, varefter det avtar successivt i dju-
pare horisonter ned till grundvattenytan där det är O. Hur mycket
vatten som därvid dräneras bort beror på porsystemets gradering (före-
komsten av grova svagt vattenhållande porer). Ännu större inflytande
på mängden verkl igen utnyttjbart vatten har dock ofta möjl igheterna
tJJ1 djupgående intensiv rotpenetration. De här behandlade frågorna
belyses närmare i den kommenterande texten till enskilda profiler.
Detta sker bl .a. med stöd av de vattenhaltsvärden vid 01 ika vattenav-
förande tryck som redovisas i tabell 4.
akt. deficit (kol. d-g el. e-g): Aktuellt vattenhaltsdeficit
len vid provtagningstil]fäl1et.
profi-
svec. vikt, §. (kol. h): identiskt med korndensitet ( '?s)' dvs. genom-
snitt] ig täthet hos det fasta materialet.
volymvikt (kol. i och j): Volymvikt, torr (~~), erhålles efter tork-
L
ning till 1050 C. VoJymvikt, v. mätt. (6 ), anger vattenmättad volym-
v.m
vikt. Provproppen har därvid vattenmättats nedifrån. Volymvikt = skrym-
dens i teL
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krympning i % (kol. k, 1, m): Avser provproppens krympning vid
torkning till 105°C angiven i procent av proppens respektive dia-
meter, höjd och volym i vattenmättat tillstånd.
~(kol. n): VattengenomsläppI ighet i vattenmättat tillstånd (cm/tim).
Tab. 4. Vattenav[örande tryck (h t ). Den summerade verkan av alla krafter som
vill föra vatten bort från ett jordprov eller en markhorisont mätt
som tryck, dvs. som kraft/ytenhet, här uttryckt i meter vattenpelare.
Vattenbindande tryck (h t ) är omvändningen, dvs. alla krafter som
binder vattnet i ett jordprov eller en markhorisont mätt som tryck.
Fig. 2. MakroaggregatfördeZning: Figuren anknyter till tabell 2 och anger
mängden makroaggregat av 01 ika storleksklasser uttryckt i procent av
totala vikten. d betecknar aggregatdiameter (mm).
Fig. 3. MateriaZvoZym A V : Volymen av det fasta materialet (kornmaterialet) •m
PorvoZym g V : Sammanlagda volymen av alla porer eller hålrum.n
V + V = V (totala volymen)
m n
Porositet. n: Porvolymen (V )
n
n = 100 V/V.
n
procent av den totala volymen (V);
cm vattenpelare.
Vissningsgräns. w : Vattenhalt då växterna på grund av rådande bind-
V
ningstryck ej längre förmår ta upp mera vatten från jorden.
~t,1.0: Vattenhalt vid visst vattenavförande tryck (tension), här an-
givet till 1,0 m vattenpelare.
Fig. 4. Bindningskarakteristika: Anger samband mellan vattenhalt (w) i volym-
procent och bindningstryck (h t ) i meter vattenpelare. Jfr under tab. 4.
Qv: ekvivalent pordiameter
~: pF = 10 10g ht , där ht anges
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